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f̂ PSO ^ ¿ALiA e s^^^Oi A TRADICION ALISTA y de (a* J HM S 
ADA, NI NADIE, NI TRAICIONES, NI MAQUINACIONES, Ní 
PROPAGANDAS FALSAS. NOS ARREBATARAN UN FRU-
TO QUE TANTO NOS CUESTA A TODOS, Y ESPAÑA, PESE 
A QUIÉN PESE, SE OPONGA QUIEN SE OPONGA, SEGUIRA IN-
EXORABLEMENTE, CON PASO FIRME, COMO FIRME ES LA 
MANO DEL CAUDILLO QUE LA GUIA, POR LOS CAMINOS DE 
SU GRANDEZA. 
SERRANO SUÑER g 
NM. 521.:.LÉON, MARTES, 9 AGOSTO 1938. III AÑO TRIUNFAL 
3 ^ásra 
u e d a d o c o m p l e t a m e n t e l i m p i a 
e n e m i g o l a z o n a d e l E b r o o c u p 
S i g u e n r e c o g i é n d o s e f u s i l e s y a r m a m e n t o a b a n d o n a d o 
e n c a n t i d a d e s f a b u l o s 
Otra c r i m i n a l h a z a ñ a d e 
roja en p u e b i e c i t o s extre-
m e ñ o s d e l a r e t a g u a r d i a 
P A B T B O F I C I A L D I 
Ití-
ió-
S del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, i c= i 
~ DIA 7 " . i 
= Eli el día de hoy. ha quedado absolutamente limpia la zona del valle i 
= del Ebro entre Mequinenza y Fayón.. 
H La cuarenta j7 dos división roja que la ocupaba, ha sido destruida y 
E: sus Itombres muertos, prisioneros o ahogados. Su armamento, abandô  
= nado en la barrancadas o trincheras, fué recogido por nuestros serví* 
l dos, así como "la gran cantidad de heridos abandonados sin curar por, 
| EE los rojos. 
El número de prisioneros hechos en el día de hoy pasa de J.0O0, y 
SE el de muertos es incalculable, pues a los recogidos en las trincheras y 
E caminos hay que aumentar los Centenares que quedan abandonados en 
= las barrancadas y la gran cantidad de ahogados que arrastran las-
5 aguas del Ebro. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
sj Hoy ha continuado la intensa actuación de la aviación en el sector Ü 
S del Ebro, batiendo concentraciones enemigas y destruyendo algunos) S 
= puentes de los que el enemigo estableció. Sj 
El día 6, una de nuestras escuadrillas bombardeó el aeródromo dei = 
g Monjos, alcanzando a tres aparatos que en él [había. 
S EJ día 5, un avión rojo anfibio fué perseguido por aviones nuestros Ej 
S^n el mar, ocasionándole graves averías y poniéndole en precipitada SS 
g fuga, salvándose gracias a haberse refugiado en la costa -francesa. 1' 
S En el mismo día 5 se bombardearon con gran acierto por la aviación S 
S los objetivos militares del puerto de Valencia. En los muelles y alma= Ü 
SE cenes se produjeron violentas explosiones de municiones y asimismo se ^ 
S ocasionó un enorme incendio en los depósitos de carburantes de la Ü 
I CAMPSA. . " - *;* f H 
Ü Salamanca, 7 de Agosto de 1938. III Ano Triunfal. De orden de S, E., 1 
S el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, = 
S = 
DIA S | 
S En el sector de Mequ:nenza=Fayón se siguen recogiendo muertos y = 
S armamentos, de los que están cubiertas las laderas de las cañadas y los = 
S barrancos, pasando de dos mil los fusiles recogidos en el días de hoy, y S 
S de 150 los fusiles ametralladores. ^ , = 
S En el sector de Mora de Ebro ha c«ntinuado el castigo del enemigo, = 
^ -icndo muchos los milicianos rojos que se presentan en nuestras f¡- § 
g las y dan cuenta del elevadísimo número de pérdidas que han sufrido. = 
§ En Levante, frente de Castellón, se han destruido fuerzas enemigas = 
g ûe intentaron pasar entre nuestras posiciones y que fueron cercadas 1 
g 3 aniquj{a£jaS( habiéndoseles recogido más de cien muertos. s 
§ En el sector de Extremadura, la aviación roja, huyendo de la zona = 
p '̂litar, bien defendida, ha bombardeado varios pueblos pacíficos de la | 
taguardia, ccntCnuando su criminal y destructora labor contra los = 
S nv,srnos pueblos que habían sufrido durante la dominación roja cente- I 
ue crímenes. = 
as bajas causadas fueron civiles. Sólo un pastor, tres mujeres y = 
Seis U'-ños han sido las víctimas de la criminal agresión. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION * I 
^ d l̂aS ^ ' fueron bombardeados los objetivos fmilítares del puerto l 
g e ' alamos, provocando incendios y explosiones en los muelles, 
if e| Síilnirianca. 8 de Agosto de 1938. III Año Triunfal. De orden de S. E., i 
1̂ ,... <̂ 'rieral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. S 
li,Inilll"illi} lillllllllilHllllimillllllllilllllllUUIllllH^ 
a s 
ia a v i a c i ó n 
V.W.V.V-VAVAW.V-V-W. 
Homenaje en 
Santiago de Chile 
a un español 
Santiago de Chile. 8.—En c-l 
Club de la Unión se ha celebrado 
un banquete homenaje al Deloga 
do de Preñsa de la España Na-
cional, señor Ros. 
Asistieron unos doscientos co-
mensales. La presidencia la ocu-
paron destacadas personalidades 
de- la prensa y de la diplomacia. 
Se recibieron un centenar de adhe 
sienes de diferentes países de 
América y pronunciaron discur-
sos de encendido elogio a la Es-
paña Nacional, los exministros 
de Relaciones Exteriores, señores 
Pereira y Ureñu, el señor Carva-
jal y otras ilustres per'sonalidar 
des. 
En representación de la pren-
sa, habló el director del diario 
"Mercurio" y el jefe do Falange, 
camarada Logendio. Por último 
pronunció un bello discurso Euge 
nio Montes. El horíienajeado res-
pondió ix todos los discursos, des 
tacando que cuanto se había di-
cho em su honor, lo aceptaba por 
estar dedicado a la España única, 
que representa c-l Ceneralísíma 
Franco. 
Al terminar el acto, el público 
escuchó con solem»idad el Himno 
Nacional y por primera vez fué in 
terpretado y aplaudido delirante-
mente el Himno de Falange- Espa 
ñola Tradicionalista y de las 
JONS. 
El .ac to de solidaridad hispano 
chileno, ha dejado en todos una 
impresión inolvidable. Los asis-
tentes se retiraron ^vitoreando a 
Chile y dando vivas a España y 
al Generalísimo Franco. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c ia le s 
i n c o r p o r a c i ó n a f i las d e l 
p r i m e r t r i m e s t r e de l re -
e m p l a z o d e 1941 
Burgos, 8.—El "Boletín Ofi-
cial" de ayer, publica, entre otras, 
la siguiente disposición: 
"S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispuesto 
la incorporación a filas de los re 
clutas pertenecientes al primer 
trimestre del reemplao de 1941. 
Para su cumplimiento se obser 
varán las siguientes reglas: 
Primera: Se- concentrarán en 
las respectivas Cajas de Recluta 
parte de las autoridades, será cas' 
tigada con arreglo a los preceptos 
del Código de Justicia Militar. 
Novena: Los Generales Jefes 
de las Regiones Militares. Coman 
dantes Generales de Canarias y 
Baleares y General Superior de 
las fuerzas militares de Marrue-
cos, ateniéndose a las instruccio-
nes que reciben del General Jefe 
de la Dirección de Movilización. 





J u r a n l a b a n d e r a 
n u e v o s 
a l f é r e c e s 
d e I n g e n i e r o s 
San Sebastián, 8.—El domingo 
en los días 20 al 30 del presente, | rán las que estimen precisas pa-
mes, todos los nacidos en el pri- i ra el cumplimiento de.' ia presente 
mer trimestre del'año correspon-J Orden y resolverán de mutuo 
diente. . j acuerdo cuantas dudas puedan 
Segunda: Se comprenderán tam presentarse. I 
bien en este llamamiento los del j Décima: Terminada I7. conec-n-
mismo trimestre de reemplazos an tración y destino, las autoridades 
teriores agregados a este, que por ¿ que se refiere la norma ante-
cualquier causa no lo hubieran rior, manifestarán a la Subsecre-
efectuado oportunamente. taría del Ejército y Jefautra de 
Tercera: Los jefes de las Cajas la Dirección de Moviíiación, Ins-
de Recluta comunicarán con anti trucción y Recuperación, el núme-
cipación a los alcaides respectivos ro de los incorporados, 
a fin de 'que éstos lo hagan saber 
a los interesados, el día en que 
los residentes en su demarcación 
municipal hayan de verificar su 
presentación en la cabecera de la 
Caja de Recluta. í 
Cuarta: Para tpdo lo referente 
a viapes, socorros, altas- y bajas 
en Caja, incidencias de concentra-
ción, presuntos .inútiles, etc., etc. j 
se. seguirán las normas señaladas 
en la regla segunda de la Orden. 
Circular de 5 de octubre de 1935( 
(D. O. núm..230) en cuanto no; 
so oponga a lo prc-venido en esta 
disposidón. 
Quinta: Los reclutas compren-
didos en esta Orden pertenecien-
tes-a zona no ocultara por nuestro 
Ejército que se encuentren en te 
rritorio liberado, se presentarán 
para efectuar su incorporación en 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General en 
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Violentas tempes-
tades eñ Francia 
S t u t u ' a r t ís - ira tempestâ  




sobte la ciudad, cónvir-
us calles en verdaderos 
s y causando grandes des-
trozos. La corriente era tan im-
petuosa, que muchas personas y 
algunos vehíenlos. fneion arras-
trados por las aguas, que en al-
gunos puntos l!egai-o]i a alcanzar 
un metro y meelio. 
QUEDAN PARALIZADAS LAS 
COMUNICACIONES, 
París. 8,—Ayer quedaron para 
la Caja de Recluta más próxima 
1/-\Q T m P"\7AS3 â  lugar de su residencia, y serán 
1 ' * 1 destinados como . formando parte lizádas las comunicaciones y, el 
del contingente corespondiente a . tráficq fsrrpviario en muchos pun 
la misma. 1 tos de Francia, a causa de las llu 
iSexta: Las Cajas de Recluta de vías torrenciales y fuc-rtes tor-
Toledo número 3 y la de Badajoz mentas. 
número" 6 quedan afectas, respec Los daños causados son impor-
" i tivamente a Séptima y Segunda tantos, por la mañana, se verifico eme?, i ̂  i / ; , . , ^ & . n,,„v,4-̂  J T 1 . . , . Región Militar. I Una sene de huracanes se pro Cuartel de Loyola la clausura del 1 o? .. . , . I , s . . 
Séptima:, El contingente de m dujeron ayer en vanas regiones 
corporados se destinará únicamen de Francia, provocando grandes 
te al Arma de Infantería, y que- daños en las cosechas de vino. El 
dará a disposición del General Je pedrisco cayl en algunas regiones 
fe de Movilización, instrucción y ' en proporciones enormes, alean-
Recuperación, para que sea utili zando en algunos casos capas de 
zado cn//a forma que dicho .Gene sesenta centímetros, 
ral disponga con arreglo a las ór j En la región vinícola de Lyon, 
denes de S. El El Generalísimo. los daños causados en las viñas-
Octava: La falta o retraso en son muy grandes, habiendo caído 
la incorporación a filas dejos in piedras del tamaño de una nuez, 
dividuos comprendidos en esta Or Un campesino fué carbonizado 
den, así como la negligencia por un rayo. J 
curso y jura de la bandera de los 
cadetes de la Academia Militar de 
Ingenieros. 
En primer lugar se celebró una 
I misa de campaña, y al final pro-
' nunció un discurso el canónigo dé-
la Catedral de Madrid y catedrá-
tico, señor Tortosa, y más tarde 
el general García Pruneda en re-
presentación del general Orgaz. 
Las fuerzas desfilaron ante las 
autoridades. 
Martes, 9 de agosto de 
P A G I N A DOS 
f B O A 
d 
m 
3 a i e x p l o t a r e l p i s t ó n d e u n a b o m b a , 
j a d a u n p e r r o - « G i t a n e r í a s » • E x p e -
d i e n t e s d e i n c a u t a c i ó n d e b i e n e s 
A l uéciiJi" e"r mail a na 
él expodientes de iiieatacioii de h i t - y midia, la misa solemuo, con ¡sar-
de Pa 
.. v \ : c, obligada 
mui ta de X5 pef 
McMide accidental ncs contra los i i id iv idpS MUU U 
P^anitestó que se . c o n t i n u a c i ó n se c x p r c s H i i : 
imponer Km-iliauo Arbelia Abefíaj vecino 
á V i m d d e Paberoj Joaquín Agú^4o Bo-
^ r n S UalÁm1 vecino de San- dHgue,, de Perreras; d e s ú s L ié -
in -*Vier tas , por c i rcular con su b a ñ a Kodmrue / . de Pue])la ae¿Li -
cán í ione t a , de la m a t r í c u l a de L E 
2245 p-or los jardines de 
F rau cisco. 
uion (pie predicara un Padre ca-
puchino. A con t inuac i jn , se h a r á 
lá Expos i c ió i l de » . 1). M . , que 
q u e d a r á expuesta hasta las seis y 
inedia de la tarde, en qxte s e r á n 
las com])]etas y* se t e r m i n a r á con 
la Reserva. 
novel , que solicita permiso p ¿ 
conver t i r una puerta ])eonil ^ a 
rretera, en la ta})ia de ceiTara^ 
to de su solar del barr io N 
E s t é b a m Se informa f a v o ^ 
mente.—Otra de <M'n MáxiiiU) j? 
Bajo, solici tando ampliar su 
sa de la calle dê  Sau ^teban^JT 
i n f o r m á n d o s e ' favorableniciu^ 
Otra de don Manue l , d(k { 'UT 
E L IVÍOBENO? V M L L A 
r v A S 
; Kn la ( asa de Socorro l u e r o n 
asistidos d e s ú s (uncía Pia^a, Sa-
lusriano González y Antonia P é -
rez. Leyes, qué fueron agredidos 
)0] M é r e n o y kfE] 
agresiones eausada.s 
cadas dé .leves. 
Pi l la je 
fueron 
Las 
c a l i f i -
l l o ; D a v i d P é r e z Meuoya, de M d -
tarrosa del S i l ; Daniel K p ü r í g ü e z 
Diez, de San M'iíiuel de L a c t i n a ; 
.Modesto, Prieto de la L lama, de 
Sosas de Laceana .̂  V ic to r ino One 
ras F e r n á n d e z , de V i l l a r e r dé Éa-
ceana ; J o s é l^arro Prieto, de So-
sas de Laceana.; Jos.'1 Bardón A l -
va re z y S H n ¡ n o Fe n i á n d ez- (U sí a -1 
fio, de San Jlíigliel de Laceana. 
. individuos apodados "::L1 P^Ii'o g a r c í a ^ n ^ U e z . de ^ ^ ^ ^ ¿ a í a S t í » Cóváohn , eo-
g u e z A l v a r e z . d e \ illaseca deJua: ( . \ e r U ) lo que en ia denuncia di-
eeana ; Petronilo García i.orenza-; e|ut 
na. de Vil 'aseeil lo : Is idort^ Tas-
cón González y Generoso Gonzá-
lez Gtiüérí'éZj de Villafreiie: tutoy 
G u t i é r r e z Diez,. Se Orzonaí ra : V]a-1 T a m b i é n tue eurado 
miel Diez glesi^s, de Llamas de sa de Socorro L n n q u e 
la Ribera ; Ksteban Alonso P é i v z . :e> do eoád, que W e eu a 
to , de (50 a ñ o s de edad, que h a b í a ae ( ¿u in t ana de. Ranero; Manue l Qálk di} As to r - a . num l . . . (te una 
dejado un carro de su pro))iedad Pariiagtta A l v a r o / , "de Trabajo ^rida contusa en el dedo 
frente ai a l m a c é n d e cereales qué del ( G u a i ñ o ; Claudio González 
en la Plaza de Santa Ana tiene Puenle, C r e t i n o Vi l l a Páiz y Pé-
el s eño r Mora t i e l , con el objeto dro P a v ó n , de L e ú i u .Julio de la 
ele i r a comer, y ( p i c a l volver se e>iérite MaehO: y Pedro Fleeha i ^ M de-pron-ostico. reservado 
e n c o n i r ó con qué lé h a b í a n cau- (íai'cía,.. de la niisuia vec indad; 
sado d a ñ o s en el toldo del carro, BusMsio .Moro Storéno' d̂e Puen-
los ¿ualés valora en unas t re in ta fe Castro; Jbéquíti feofeWs l>ena-
gésetas. < vides, de \ , ! l l a r r o a ñ e ; Antcoiio 
s->specln-i que^d autor de los M é n d e z Lalbnena. de (¡arra.-V; 
misinos sea un muchacho l lama- Pedro Gent&i'o Órdóñez* dfcYBb 
D I A B L L l í A E>É Ol lP-yr f L L O S 
En fa Comisa r í a de lnv t^s t i^a -
n \ i -dancia d e n u n c i ó el ve-
cino de Valdelafuentc Pasillo Pr ie 
E E C T 1 F K 1 A X D O IJX A XOT1C1A 
Nos ha vis i tado don Isidoro 
(Jarcia, domic i l iado en la Aven i -
da de la Republieá Argen t ina , b 
l>ai'a interesar la r ec t i f i c ac ión de 
La notici-a publicada en nuestro 
n ú m e r o del doíningo^ sobre de-
nuncia formulada por la sirva n-
se mani f ies ta . 
M O R D I D O POR CX P L R L O 
1 de d o ñ a Kus«-bia. G a r c í a , (pie pi(b 
d c v o l u c i ó n d e l de | )ós i to const i tu i -
do como arrendatar ia de la c i r t -
tína del Mercado de (bañados . Se 
inforñia fai:prabTemente.— Qtra 
de don dosé (b i rc ía , (pie solicita 
t>xeneión del a rb i t r i o de I n q u i l i -
nato. Se informa en sentido .de-
negatorio. Otra de d o ñ a Felisa 
de las Cuevas, (pie solicita exen-
eióíi de! arbitrio de í m p i i l i n a t o , nas. qúe en nombre de 
i n i o r m á n d o s e desfavorablemente, deros (hk d o ñ a Carmen Guisa¿fc 
O t r a d§ dbñá Mar ía de las X.ie- ¿ede a l Ayaintamiento la calleTJ^ 
ves S á n c h e z , pidiendo igualmente tkuíár con entrada por la de (Jj 
ext inción á e ] a rb i t r i o de I n q u i l i - d o ñ a I I , entre las casas 2'() y ^ 
nato, i n i ' o r m á n d o s e desfavoluble- y t e rmina en la de Roma. S e í 
mente, i forma que la C o r p o r a c i ó n uo j | 
}{(M'onoc.imicnto (le un c r é d i t o . aceptara si no se la. eiitrega c, 
a favor de don Francisco Horho - ' e l p r i m e r estableeimiento de ^ 
lia. • . 
instadicia de don. Mar iano S, 
(bn-zo, yue solicita va l lar un so-
lar e-n lá A\-enid<') de P];imo de Ri-
I vtd'a. i n i ' o rmándose favorar)lemen 
te con arree-lo a condiciones.— 
j o t r a de doña Rufina Planeo, soli-
. (Otando eplocar una barraca en la 
\ Plaza Mayor, durante las 'próxi-
| mas ferifis. Se informa favorable- tar . se l e v a n t ó l a - ses ión 'a ías-ocSj 
!-.mente..—Ot ra de don Joviano Ma- de ia noehe. 
dos los servicios municipales ; 
can tar i l lado , aguas, a lumbra^ 
af i rmado de la calzada y a;c¿ 
ras) , o en otro caso se hará car. 
g0 de ella éj Ayi r t i t amíen jo 'y ' e^ ¡ 
r r e r á con la conse rvac ión - de [| 
misma, estableciendo en ella ! . 
servicios de timpiez;a y demás. 
V sin m á s asuntos de que tm-
P é r e z , tté 
de la mano derecha, producida 
pbr niordeduf'a de un perro. 
Los m é d i e í s cal i f icaron su es-
Id FRIOOS F X 
do Rest i y (pie. vive en la 
trasera de dicho a l m a c é n . 
( i IT A X K R I A S 
parte, si i i tá ; 
Peón ; 
E l -
dosé Llanera Robles, de 
Adol fo Alvarez Ve«.ra. de 
edreffal; T r i n i d a d Revero S á n 
A L K X P L O T A R 
P I S T C X 
Kn' la ("asa de Socorro rueron 
asistidos los nifros dui ian Vo])e.e. 
de 9 a ñ o s de edad; Mareelmo 
Montero , de (i años , y A n d r é s 
Montero, de ñ. que viven en 
lares de ricón. 22, de va ruis 
A n t f a c ¡ t a s de F í b a r f , S . A 
Domicilio Social." Alca á, 4 0 : - : M A D R I D 
Antracitas de alta c liflad pura t n / h 
clase de usos domésticos e inr 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F E E R á i M ( L e 
So-
1 1 anude d e n u i n d ó en la Co-
m¡-:Í ría de Ndúalancia la vetdna 
de esta capital Amalia SaiUos\ 
t loá^ieil iada en M í i r i a s - d e Pare-
des; Id,-a las gitanas duana EséU-
cteío, lie 24 a ñ o s de edad; y At i i ^ 
¡•.••••:> i iménez . de l í i ; como auto-1 
ras d" ia snstrac'^n de unas i 
US de su propiedad. 
cliez y Eulogio del Castro RefaM sienes de c a r á c t e r leve, prodano-
<le Caf)oal!es de jo; Ceíso AJtúv14a¿ al hacer exp los ión un p i s tón 
cía ( í a r e í a . de (.'eras d é C o r d ó n ; jde una bomba que h a b í a n encon-
A n d r é s (b t re ía C a r c í a . de San. An11i-ado v con él cual manii)ulabau. . 
d r é s de la Terciar; An ton io O r d ó - j Fuá . ' vez curados, pasaron a sus, 
ñez F e r n á u d r z . de Cariseeb; 1 bu--• domici l ios . . | 
miin'o ( ronzález Fhn ' ín de Cola-j ' 
d i í l a ; dusto Pr ie to . C>n-..í;l A* l ... S F S I C X D L L A V I X T A M 1 P N T O 
D o c t o r J u a n J . G a r b a j o 
F X A M F L T A 
inf racc ión de la ley de hos-
. le fué imimesta una m u l -
'o pesetas a d(^sús Conz'áíezr 
leño de la fonda " L a Za-
 n ri ( Ja re a . de .i>a
j i í p b l a ; (ieneroso Alvarez Cut ié^ 
rrez. 0 \'entosil.Ia ; V í e l o r ( d d i é -
rrez, de Crzona^a. y d e r ó n i m o 




\ 1 F X y o 
E;eo A l t i s t a , de Gd a ñ o s ¿Jé 
icii iado en esta capi ta l , 
a del P. Isla, 50, den u m i ó 
lisa ría a nna mujer de 
sólo sabe se llama Manuo-
haberle agredido, al re-
de ed hur to de unas cuan-
•a •dientas. Las lesiones (pie 
iusaron fueron calificati-í^ 
S en la Cas;! ñ h K m - n w ^ 
lí Fdi IST I\() ( d \ d C 
X a e i m i ent os. Fe licitas u i i . ! a 
na Ay(dn'a, hija de Vicente y de 
Maida. domicil iados en !a Caí 
tera de las Ventas de Xavau • 
de 1 Cármeü rSantainarta M a r í a 
Planeo, hjja de Gfabrieí y Poi'eto. 
q u e viven en Santa Xonia ,-14: JQ-
eé L u i s - K o d i - í ^ u e / . Diez, hi jo de 
' Felipe v de Dolores, qué viven en 
' Cid . % ' 
Defunciones.—Kmilia C ó m e z v 
( íonzá lez . de años de edad 
Ayer tarde, a las siete 
la presidencia del s eño r 
alcaide accidental de la eindad, se 
r e u n i ó la Cestora m a n i c i p a r p a r a 
t r a t a r los asuntos si-juientes : 
Fstado de fondo-. 
Pa^os. H 
• Instancia d e don Antonnv . \ L -
¡^'"l-néiidez. que solicita la a d o u i d i d ó n 
de una, sepultura en la ríüeva o'e-
e i ,'• po] js. i n fo íanándose favorab!e-
mente. (.)tra de don J o s é A r a ^ ' o i 
que pide L¡utoi-i;/;;ción i aia; tra -
pasar una caseta que lleva en 
ar r iendo en el Mereado de Abas-
tos, i n f o r m á n d o l e l'avora^demen-
Del Sanatorio Nacional de Valdelatai (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso dei Ett&do en 
eensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
tafea y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S. 
Alcázar de Toledo» número I, pral. Telefono nfimer* i m 
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X T F s l ) E I X C A F T A -
X D E BIENES 
r 
i l idaá 
1LSTA D F SAX LORENZO 
M a ñ a n a , en la iglesia fíe Sajú 
Lorenzo, tendrá l uga r la solem-
ne f u n c i ó n del t i t u l a r de la féli-
g r e s í a . con los siguientes cuít ÍW-
A . I a s (.dio dé la m a ñ a n a ^ m i . a 
se ins t ruyon de c o m u n i ó n ireneral. A las ocho 
DiStribHOiÓn de fondes. 
Instancia de don (¿n i r ino Gal; 
za solici tando la. r e d u c c i ó n del de-
recho y tasa por apertura dé es 
tablt^cimjento. Se informa dene-
Lando la pe t i c ión . Otra de oow 
Estanislao Muñoz , (pie solicita de 
v o l u c i ó n de-fien za const i tu ida . Se 
in forma fa voral.)lemente.— Otra 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fabrica de Alcoh y fi'gíy t ú i k í í W s 
Cosec l í ero -Exporfador de V i n o s . y C ^ í e ^ ] ^ 
V T L L I F P i N ^ A D ¥ L B I I B Z O 
Teléfonos 31 v 23 
I n d u s t r i a ! C o m e f c i a i R a Ü a r é s , S . A . 1 
Qar^g© y talleres con pp^sonal espectaílzado l 
en la r^paradón de automóviles 5 o ídadüra 
* 
* 
v ^ n ta b 
• 
S I N R I V A L 8 Se Impone p o ?u calidad 
*ra León, F a l e n c i a y Asturias 
S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :; T e - é f o n o 1 3 9 6 
Oficina: Ada. A l v a r o López . 2 3 
«utogena - Carga B a U ías - Nlquaiado - Lu- 5 
brincantes, MUtnát eos, accesorke auiomdvl! \ 
C o n c e s o n a r i o oficial 
P a d r e I s l a , 1 9 
V l l l a f r a n c a 8 
E G N 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
^ ¿ O N i 
• 
0 1 * 0 t f & 0 é 
r 
9 <le agesto de 19̂ 8 P K O a PAGINA T R E S Martes 
imporjal Una, Grande y Libre 
ara en realidad, v los mi atiucllos qiit: se cncutMuran aparta 




i l i tar 
a r z u z c 
nor s 
irían ico en g*rk« í 
S O L I 
ON - Tel malde 
pericia ff*Y3 5 J l l i i como a 
prensa 
atenci uiraa 
m C m n f á m 
Imposición 
d e l a M a d a l l a 
a l T e r c i o d e 
Vibrantes cuartillas del general Serrador 
^ar su. ¿ 
(](: .(,at4 
e les Iier̂  
• Gui^i 
L' la de o 





i pa l e s 
y á;̂ . 
hará ^ 
^«to y on. 
¡ion, de la 
n ella los 
' demás. 
- que tm 
a ias o& 
m a . 
r-iíáaa 
tr' el acto de imponer la Meda- j cio del judaismo y de la ma^onp-
Militar al Tercio de Abárzuza, -.ría, ge J.erpn al Ejército SL''.va-
leídas las siguientes cuar- I dor, hallamó;.; a los requetés . en 
1 Serrador: {sus puestos y dispuestos; no-hubo 
o os hubiera dicho, re ' necesidad d^ convenceros con dis 
lia 
fueron 
tillas del gei 
"Lo que 
.•nctés del Tei 
^ Se acaba d< 
L Militan a vi 
"•ía. oue es la dejf spana. Vos-
•• éolábofásíéis eficá'znient? 
0 n el Ejército y con la Falange 
•i- qUe la columna del Alto 




pagandas; no ti.vo el 
h'. rr-.ío y lloríi.do general Mola 
más trabajo que el de daros fusi-
les, quedando .enseguida consti-
tuido en el Norte un Ejército vo-
luntario. Irún. San Sebastián y 
del Somosierra lo ctasl'buan. 
»-n tari honrosa y No olvidará nunca Í; liar do :én la-
risa. Podéis es - r che de"'. ?o de j u l i o ' de 19?6, q ' 
soiem 
he acto-votos por la unión, que 
ñ§ el engrand^-'miento de España 
y gritad conm go: ; Viva el Gio 
rioso Caudillo Franco! ¡Viva la 








tar orgullosos de ostentarla,' co- fué el más difícil y critico en la 
jno vuestros jefes y yo también defensa del Alto del León me di 
10 estamos de haberos mandado. jeron que al día siguiente llega-
Vosotros/ los requetés de hoy, han 500 requetés de refuerzo, y 
descendientes de aquellos bravos con• alegna dije: "Si estos reque-
ailistas de ayer, no estáis incluí- tés hacen honor a sus. abuelos, 
dos en la gran masa de españolos no hay quien nos eche de estos' 
que lucharon por . el liberalismo, riscos". Llegáüteis en • el amano-
irnnsig'ieron con él y se aprovecha cer del día 27,y yo os recibí; ve^ 
U)n de su política de desquicia-)^ níais sin mandos, sin cuadros y 
miento; vosotros estáis libres de, aun sin organizar; no me desilu-
ce pecado de lesa Patria: vues- sioné; erais requetés y bastaba; 
tíos antepasados y vosotros' fui?.' De que cumplisteis como buenos 
teis los gua? d idure? de lo fe y de sea testigos esos pinos que v.e-
ti üi 1 ta Tra-rl. ¡'r: Espariol i.v ios. ron caer a machos úi vuestros 
cru^ervádores •?> ¡a pa:c;'.;.i d;, /os' compañeros, a los que hoy, al ce-
tumhres, ele la seriedad en la po- lebrar las glorias que. con su sa-
jítica y de la austeridad en la ad- crificio ganaron, les enviamos una 
jainistración. ¡ oración por su fe y un beso por 
su Madre. 
España está ya salvada por la 
guerra; es preciso quo se salve 
per la paz; y para ello ê ; indis-
pensable quedos que habéis sabi-
do morir abrazados sepáis vivir 
iuntos, y todos a las órdenes del 
7v.' jsentible Cándalo -Franco. 
Exaltad lo que nos una a . losí 
buenos españoles, y suavizad In 
L a a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
e n la DF 
la vicia ei 
miente en 
n .ei que Franco na saDiclc. 
a aquella parte de la poblacu 
¡vía engañada por falsas pron 
¡4 S %i? 
Lá batalla de! Ebro será a! aniquilamiento 
tía variss uni Jades rojas. Los bombardeos 
de objetivos mi itaies. E l subsidio tamiijar 
as un formidable avance en favor del 
obrero.-£ i Sai vicio Social de la Mujer 
Vosotros no tuvisteis necesidad 
Be que llegara España al borde 
del abismo del 18 de julio para 
óuolevaros; vuestros ábuefen-, 
Mirstros padres y vosotros, esta-
bais sublevados desde hace m á s 
de un siglo, y sino vencisteis, a 
pesar de vuestros heroísmos y do 
las glorias alcanadas, en Abárzu-
za, Otéyza. Monteiurra. Montcos-
quinfa. Lu-mbic. Abantos, Chcr;-
1nrni:cta, Lacar y Lorca y clon blo los ideales y estando vigilantes y 
î'iosas batallas se debe a pactos, arma al brazo por si el enemigo 
y a traiciones, que fe en el idea! separatista se camufla con boina 
y bravura os sobraban. - j roja o el enemigo marxista pre-
Por eso ciunrdo el resto de los tende mangonear disfrazado con 
riñóles de:.engañados del co- camisa azul, 
nuunismo, hijo. del marxismo, uie- | Termino aconsejándoos unión, 
.ifto del republicanismo y biznieto Unión es fuerza; la fuerza asegu 
Mol liberalismo y todos al serví- ra la paz; y sin la paz la Espa-
J-a prensa .alemana de estos días si-
gne con atención las operaciones .que 
se desarrollan en el sector del Ebro, 
donde considera que el descalabro ro-
jo es uno de los más Inertes sufridos 
hasta la fecha. Uno de los factores 
que más ha decidido la operación, ha 
sido una vez más la - aviación nacio-
nal, que en vuelos constantes logró 
destruir en veinticuatro horas los 
puentes que tendieron los rojos sobre 
el Ebro, lo cual ha: desmoralizado a 
las tropas rojas que cruzaron el río, 
y que ahora se ven sin posibilidad al-
guna de regreso. Además, como dice 
el "Berliner Borsen-Zeitung", al fra-
casar esta operación en los puntos 
extremos por donde se pensó atra-
vesar el río, resulta que los del sec-





que vi í  e 
gandas. 
El '•Berlinés- Borsen-Zeitung" de-
dica una editorial al reciente decreto 
del Gobierno -Nacional que concede el 
subsidio familiar según el número de 
hijos. Comentando .éste' importante 
decreto, 'el periódico • hace - resa.V.ár 
la progresiva política social une im-
pera en la Nueva España, lográndose 
3ra, en plena guerra civil, ventajas íná̂  
tcriales para el trabajador, como es-
ta del subsidio familial, 
tenores Gobiernos ¿ocia 
que 
istas 




infiltrarse, se enenent; 
protección- alguna en 
por lo tanto, sin defe 
sta situación aiigustiosa. 
usa 
les 
hace defenderse a la desesperada, pe-
ro ef reultado final de la aventura 
será el total aniquilamiento de varias 
divisiones rojas.. 
Respecto ~al tema de los bombar-
deos aéreos, con el qué sisrüe esne-
cratica, el "VOlkischer Be 
desenmascara estas falsedades tan' ex-
tendidas, probando que la aviación 
nacional- no persigue en sus bombar-
deos más que objetivos militares. Co-
mo prueba de esto, señala que • ac-
tualmente existen dentro del casco de 
la población de Bárceloha -87 objeti-
vos militares, entre los que se cuen-
tan 29 cuarteles. 19 centros militares 
y políticos, 98 fábricas ' de material 
de guerra, 8 centrales de energía eléc-
trica, 39 depósitos de municiones y 
armas, 11 depósitos de gasolina., /4 
baterías de costa- y antiaéreas y 9 
emisoras militares de radio.. 
Igualmente en Valencia existen, 
dentro de! radio de la población; nn-
is objeticos rtiilitares, entre los 
edén .señalarse 33' depósitos de 
i j ' de guerra. 24 cuarteles. 22 
s de material de guerrá, 19 ba-
aiitiaéreas; ^ centros milita-
res y políticos, S depósitos de gaso-
lina y 4 fábricas de energía eléctrica. 
de estos 'daros' y bren lo-
bjetivos militares, la avia-
ai no bombardea más qué 
nuca 
a la 















analiza toda, la labor social 1 levadá" a 
cabo. Como es natural; dsdic-i 
cial atención al Anv'üc Social" de 
Falange Española Tradici malisía! i l 
cual,' dice el periódico—es mod.lo en-
tre los de su élase. También dedica 
grandes elogios al "Servicio Social, 
de' la Mujer", y fon este motivo ha-
ce resaltar la intensa colaboración que 
la mujer española presta actualmen-
te en todos los servicios, muchos de 
los cuales si no fuera por ella, sa-
brían quedado desatendidos- durante 
la guerra. 
La mujer española hace grandes 
sacrificios para llevar a cabo los tra-
bajos más rudos, y lo hace con ale-
gría, , consciente de que así contri-
buye a la victoria de Fraileo.' 
o r n a d a C é r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 




- Lu- ; 
ríévlí j 
\ :-;I:!..\CÍ_( ).\ 1 
. ú¡ú Ci)X 1.0 
rabsiq rê am 
nHa libertayl de actuación que 
sustancial a sus funci'jnes. 
2 Ca Orí;;i!iización estará dirig 
el listado,, pero esta direcciór 
ItacCrse sentir dejando uña g 
¡Üírtád al Sindicato, dentro de. 
' ci. nes que Jes sean asignadas 
3 Me interesa hacer constar 
ningú'.r mt-mento hemos podid 
bir un instrumento ecoñómi 
; ' mismo que tiene que ser 
y ágil, con la rigidez en su 01 
'4¿i¿n y íuncionamientu que a 
t ienen las oficinas del Estado, 
4 • El Sindicato tendrá vida i 
(Conferencia pronunciada por el Excmo Sr, Ministro 
de Organización y Acción Sindicas camarada Pedro 









ía utifizable. ente 
1, cuando hablo, asi, no me olviuo 
dos-por homBr.es insignes ele extra-.r 
diñaría inteligencia, iiue han procedí 
do con lenitud, pero vosotros tampo-
co olvidéis qtie. eh ellos se ha •produ-
cido una revolución cruenta, y estos 
hombres de Estado han tenido ía 
suerte de poder conseguir por: pro -s-
dimiento evolutivo y luchando contra 
el ambiente adverso de tocio el mun-
do,, esta transformación que aquí en 
España, como os he dicho al princi-










habrá de ser a confiar en. nuestro pecubar insti 




M SINDICATO Y AMOVI-
^IIEXTO 
1 Nuestros sindicatos son e&cncial-
"icnte ¡loh'ticos, realizan la política 
y P0r jflio tienen que estar estrecba-
4 . p.i .Movimiento, que en esencia es 
política, no debe confundir su aspira-
ción a ejercer riiayor influencia en 
el campo sindical con el deseo de 
convertir esta influencia en atribu-
ciones técnicas. 
XII EE SINDICATO Y LA 
JUSTICIA SOCIAL 
1 No es mo.mcnto de hablaros de lí 
mmos, y que las aspiraciones de 
nificación del obrero y dé eleva 
de. su nivel, de vida que contine 
Fuero del Trabajo lleguen a ser 
realidad. • • • 
XIII LA ORGANIZACION 
.SINDICAL SE REALI-
ZARA RAPIDAMENTE 
1 Nuestra Organtzackta se hará pron 
ta. porgue hué'st-ra. situación cecinó-
te todas ias ideas liberales, capita-j 
j listas, y de lucha de clases de que es-
tá .impregnada nuestra economía. i 
4 Yo os digo . que la implantación j 
de la Organización Sindical 110 sería 
posible si no hubiera ya un ambiente' 
- que predice todos los pustutatlos que 
el. Sindicato trata de realizar: pero.si 
-español siente boy. que obedecer a 
Franco, al Caudillo, es obedecer al 
- destino den uestra existencia gloriosa 





? « O A M a r t e s , 9 de agosto ^ 
n l a p r e n s a 
u e s a 
'Ningún periódico portugués ha dejado 
E s p a ñ a 
ílLa Voz'5 continúa dedicando páginas 
„ dedicar, con ocasión de segundo aat- A dar a conocer la estructura de España 
versario del inicio del Movimiento Nació en os artículos bajo el titulo genérico 
na* sentidas frases de solidaridad y 
afecto hacia -la España quel rxa y vence. 
E l "Diario da Manha*? nublica él 25 
un artículo de fondo con el título " \ a-
- .r do Comando",' donde se lee: 
""Pero Queipo de Llano triunfó eu Se 
villa por un auténtico prdie:i. Y CaLanc 
lias levantó Zaragoza. Y Mola galvan:-
.'- varias provincias'del Xorte. Y López 
Pinto se enseñoreó de Cádiz. Y Marrue-
cos, como un solo hombre acudió a i l 
llamada de Fráncoéí mayor de todos - el 
que soltó e.l grito de la insurrescción | i 
bertadora. Y siguió lo restante. 
Una vez más, aí recapitular los pnn-
cipios de a gran cruzada, nqsencontra-
mos ante una evidencia ya descrita con 
amplitud, pero que es'bueno siempre snl),-
ráyar: fué el valor del mando naciona-
lista el que determinó la victoria. 3 )e. '•• 
-•I cumienzo. Y después durante el mfm 
'de las aporecit»nes ha sido un prodigi » 
<Ie tenáeidad, de inteligencia, de métod 1 
constructivo y progresivo. 
El "'O Cbníercio do Porto" en-su fon 
<Ío del día 23. bajo el título, ":A Vitoria 
ílaz Azas", i escribe : 
" ¡ D o s años de guerra y de grancír-
2a! Atestiguamos a la España • renovada 
nuestra gratitud, nuestra admiración y 
iiaestra amistad. Los nacionalistas espa 
fióles han salvado al occidente del ebr 
-riunismo. han protegido la civilización 
latina, han derrotado • retumbantemente 
a la barbarle moscovita... 
Las alas de España, magníficas por 
rn íé y por su poder, han realizado nia 
ravillas. Mucho pueden, sin duda, y na-
die les; regatea la merecida alabanza; fe 
ro es más potante y eficaz el espíritu 
Mué las agita. \'ale-,i más las alas del es-
píritu que las de los más po-derosos avio 
nes''. 
.•mWBW» If" * ^ 
D E P O R T E S 
E L " K E L A M E A d O " V E N C E 
A L ' V E E L A Y O " POR 3 - 1 
E l dominico so j u g ó en Ármxi-
n ia mi pa r t ido (Mitre e L ^ B e l a j ñ ^ 
pago F . C. •' y él Club Depor t ivo 
Felayo. ' < ; 
So alineároii asíi 
ixoinnipnuo. - (Joyo Lilnneo y 
Narc i so ; Moran, Justo y (Jscatr; 
í ü l i á n , ü i tó j Eúreci in . Gán íona l y 
J e s ú s . 
' ' A nova España" . Y el artículo del día 
18 cierra con estas frases: 
<; ¡ Sacedocio y Milicia 1 ¡ Sentido reü 
gloso y miü ta r ! ¡Son estos los dos pi-
lares indestructibles sobre los que ha de 
asentarse el magnífico tepiplo de La Nue-
va España 1"' 
A p a r e c e el a v i ó m A p e s a r d e l a o p o s i c i ó n c o r n 
n o r t e a m e r i c a n o 
perd ido h a c e d í a s 
Nueva York , 8.—Un-barco japo 
nés de carga, queh acc el servicio 
de Kovves, anuncia por radio-que 
a setecientas millas a i suroeste 
de la isla Tanega, ha e n o o n í r a d o 
el h id roav ión de la C o m p a ñ í a Aé-
rea Panamerican Clippers, que se 
hab ía perdido desdo hace m á s de 
una semana. 
E l despacho nada dice respecto 
a la t r i p u l a c i ó n . — D R V . 
4 * + * + d * ^ + * 4 ^ l - * * * 4 * + * ^ 
X V C o n g r e s o p a r a e l p r o g r e s o 
d e l a s C i e n c i a s 
n i s t a , p a r e c e q u e Lord 
R u n c i m a n n v a d e s p e j a ^ 
d o e l a m b i e n t e c h e c o 
pos u t i l i zando I cis porras, v 
ra r a quien irolpeaban, r o s i j i ^ 
do heridos sois sudetes, do e¡ ' • 
tres gravemente3 teniendo (|¡i r 
hospitalizados. ^ | 
D e l e g a c i ó n H r Q s 
S ^ v -nc ia i de! Trabajo 
ativas del COMEDORES P A R A OBREM 
;Felayo.—Felipe; Bardal y :M-
rnón: Félix; Z í i p i e o y Muñoz ;vQa-
llego, Vengara, ( ' a i ras. A le j an i . ro 
y Lu i s , 
Se caractérlzó la segundfá parte 
de l eneuenírp en la rapidez y acó 
Durante la segunda quincena 
del corriente mes de agosto se ce 
l e b r a r á en Santander el " X V Con 
greso Internacional para el ^ Pro-
greso de las Ciencias", que no 
pudo celebzarse en el mes de sep 
tiembre del año 1936 en Santa 
Cruz de Tenerife. 
Este importante Certamen re-
viste gran importancia, porque 
constituye la primera manifesta-
ción de su géne ro , de la labor cui 
t u : a l de lan ueva E s p a ñ a , efec. 
t u á n d o s c mientras todav ía dura 
61 gigantesco esfuerzo de nuestra 
Gloriosa Guerra de Liberac ión . 
Coincidencia del Congreso con 
el Pr imer Curso para extranjero, 
organizado por el Ministerio de 
E d u c a c i ó n Nacional, y con el ani-
versario de la muerte del m á s 
completo de los genios de la Mon 
t a ñ a y quizó.s' de E s p a ñ a ente ra, 
don Marcelino Mcnéndez y Pelayo 
le d a r á m á s lealcc y significación. 
Es por lo tanto del mayor inte-
r é s que las aportaciones a dicho 
Congreso revistan la mayor b r i -
dan tez,, tanto por el n ú m e r o y ca-
l idad de los trabajos que se p r . V 
senten (hay i m a ello do plazo 
hasta el l o de agosto) como por 
la c a t e g o r í a c ienüf ica y profesio-
nal do los asistentes. 
El Congreso a d m i t i r á - trabajos 
eferentes a las ocho secciones s í 
yeicntes: 
Pr imera: M a t e m á t i c a s . 
Segunda: A s t r o n o m í a . Geode- ' 
sia, Geofísica y Geogra f í a . 
Tercera: Física y Química . 
Cuar ta : Ciencias Naturales. 
Quinta: Ciencias Sociales. 
Sexta: Historia y Filosofía , 
S é p t ima: Me d i c ina. 
Octava: Ingen ie r ía y ' Arqu i t ec 
Los congresistas p o d r á n tomar 
parte en las reuniones cient íf icas 
y t a m b i é n mediante el pago de la 
cuota reducida que en su día se 
f i je , a tomar parte en una excur 
sión de un día entero a las f áb r l 
cas de leche' de L a Penilla, YÍVKÍ 
de Santiilana, Cueva de A l t á m i r a 
L O R D R r X C I M A X N . E N 
P R A G A 
P a r í s , 8.—Algunos p e r i ó d i c o s 
hablan de la m i s i ó n de l o r d K u u -
eimann en Praga. 
14 L ' O e u v r e ' ' dice que aquel 
concreta sus aetividades sobre 
enestiones eo i i cómieas . que son 
consideradas como el o r ig 
mal . Si es as í . parece 
un fracaso de las i n i c i  
mediador i imlés . que probable- E n el pecre to del Minme 
mente h a b r á Recibido instruecio- ^ O r g a n i z a c i ó n y Acc ión ^ 
ues para t r a t a r de separar a A le - ^ 1 de 8 de j u m o pasado d; | 
mama de los mercados centroeu- ^ Astado del d ía 11? num. M 
i-opeos, favoreciendo a Ing ia t e r / a . se " r é e : rV 1 
LOS ( ' O M Í ' X I S T A S A r r A ( , A N A r t i c u l o 1.° l o d a L n i p i v . , s, 
V r ^ L K X T A M E N T E A L o s s r . 3 ^ a un r é g i m e n de trabajo y 
D K T K s conceda a sus obreros uv\ m 
Londres, 8.—Comunican de Pra Z() íle do* horas Para1 el a l l í iu^ 
ga que aver se p rodu ie ron a l - u - Aquellas en que lo solicite^ 
nos incidentes en el pueblo de in lUuI del Personal obrero, v ie i^ 
Saltz, con mot ivo de una mttiHfes- n , ) ] l ^ u l ^ a hab i l i t a r , en el o\m 
t a c i ó n comunisiM. de (los Pjeses a contar desde^ 





A l d i r ig i r se a l lugar de la re- K ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ ™ ^ - " ^ ^ i " 
y Forjas de Buelna y otra al ñ j n n i ó n , los manifeshnites conmnis ' B ' O. ;7. u n ^ local-comedor ^ 
nal, al c i n tu rón de hierro de B i l - las p r o f i r i e r o n gr i tos insul tando 108 pe rmi ta efectuar sus c o u u ^ 
bao, .ciudad donde se d i s p e n s a r á a violentamente al jefe del l ie ieh 
a.lejnán, sin que tomara represa-
lias la p o b l a c i ó n s ú d e t e aleinan.-i. 
( f i ando regresaban en m a n i t r s -
t a c i ó n los comunislas, atacaron 
violentamenle a los alemanes su-
detes, a g r e d i é n d o l e s con b o t r l i a s 
de ^cerveza y o í r o s ob jé tbs . La ))0 
l ic ía t r a t ó de dispensar a les - T i -
los 
to. 
Para el envío de cuotas, así co 
mo para cualquier consulta r e í e -
rente al Cong'reso se d i r ig i rán a 
la S e c r e t a r í a del mismo: Ministe-
r io de Obras Púb l i cas , Santander. 
V I D A N A C I O N A L 
L( 
gEGÜNÍ>A L I N É A 
Orden 
ranitiradas pertehecréiites a U Fá 
'Angelitá Fernández, Pilar Fernáncie 
Consueto Córdoba. 
Por Dios. España y su jRevolucií 
Xacional Sindicalista. 
La secretaria local, Socorro l̂oro. langé de la desuncía Centuria se prese-i 
taráil tíúy, día 9. a las siete y media de 
la tarde," en el Cuartelillo. Sev advicrt: S I N D I C A T O E S P A X O L U X l A K ^ . ^ i 
tiue se pasará üsta y la no asistencia se 
rá sancionada. 
x x x 
T A R J O 
Se ce ion Fenién in a 
Se ordena a todas las afiliadas a' este 
camaradas pertene. ieníev a la l cr S;]u]icato qiie nü hayan entregado fes 
fótPgráííáts, que lo hagan antes del día 15 
de este mes. En caso de no hacerlo se-
rán sancionadas. 
Por Dios. España» V su Revolución 
r ú a Falange de la Tercera Centuria se 
])re>e;itarau en el Cuartelillo a las 2~.M-
.h.aas del día de hoy di-puestos para 
; prestar servicio. . [ 
met iv idad . Anibns dclantci-as. avu tnra, 
d<idas por los medios , creaban me 
ittéiitós d é vercladerp peligro y 
las. emociones menudearon cou 
-íran conteíito del. pnblrco. 
inn[>e/<') el J i icuo m u y movido 
por ambas partes; pronto el Pela-
yo lon-j-n situarse ante el marcó 
rociran m e n o í r s e en el- congre-
so los socios numerarios que f igu 
ren en la lista oficial de primero 
de enero de 1936 y que abonen 
20 pesfctas por las cuotas de 11937 
y 1938^ y los -que no siendo socios 
eiK'miuo. pero la i n t e r v e n e i ó n de abonen la cuota de inscripción de 
ta dM'ensci 6ace (pie se malogre 25 pesetas^ con lo que se les otor 
}n arraneada y sé ha.ua eon el bo,- g a r á ' a q u e l c a r á c t e r durante el co 
fón ( í a m o n a l . qüé d e s p u é s de bnr- rr iente año y se les e n v i a r á el to 
ar a vanos pasa a! extremo vz- mo de publicaciones del Congreso, 
quierda. el cual eenrra a la puer- x ^ — * • -
f.» i v . , . t , . , . .1 ,1 , 1 i»- L^s Comoamas de Ferrocarn-
ta m u \ lemplado y acudo Bftree- ¿ , , . , 
na al remate, qué lo lun-e ^s . concede rán • previa la preson-
avierto y U g t é marear el p r i n m r tac ión de la tarjeta de congresis-
t ^n to . S i n nino-una o t ra-novedad Ia. las habituales facilidades y re 
t e rmina el pr imer t iempo. | bajas de precios. 
E l ^ e g ú n d o parece qiie ya a s e r l 
mas decisivo, pnes ambos equipos 
se tanplean a fondo: sin embara^J í 
so nota alao desenl r o ñ a d a la íí-i \ 
nea media del iíelámpaii-o. p e r ó í i 
é & t o no impide ])ara (pie la d.dan 
T e r r i siga dominando. 
A poro m á s do quince minutos 
ol P.'layo lógrá marear el (auto 
del empalo como eonseeueneia de 
un e ó r n e r t i rado por el é r t r é i n d 
deréchi i y acudiendo él meíl io ron 
t r o . que logra meter la eabe/a y 
mai-oa. 
( u a n d o ! 
b h, K V 1 c. t u u i L ttrs y 
Lós cainaradas pertenecieutes al u t í j 
po Xerceró; sci preseutarán en el Cuarto 
lüío a las 20 horas orí día de hoy- 1' '1 
n(fni1)rarles servicio. 
Per Dios. F^paüa y su Revolucióu Aci 
cioaal Sindicalista, 
•Le4l7s 8 de aosto de 
Triiüü'al—Kl JtMe de l 
¡Saludo a Prancol 
a cubierto de los rigores; ^ 
t iempo y p ro t i s tos de las corred 
pcudientes mesas, asientos y agtii 
E] local e s t a r á acondicionado p;., 
ra p o d é f calentar las comidas. 
A r t í c u l o 2.° Cuendo lo^ -tral 
bajos deban efectuarse al aire l i ^ 
bre, en obras eventuales, las ivm. 
pres;;s d e b e r á n l i ab i l i t a r barraco-
nes desmontables o cobertizos si 
no" dispusieran de otros locales 
p r ó x i m o s o adecuados, 
j Se e x c e p t ú a n de lo anterinr, 
' mente expuesto los trabajos hjrri-
• colas, sa lvo aquellas faenas fjvie 
; se realmon por temporadas en si-
| tios f i j o s ; en este caso h a b r á n 
} enmjt l i r !a an ter ior obl igac ión , an 
:diendb adaptar lo a las e^stuni-
bres" locales. 
Kn vi iand del Decreto anterior, 
a pa.r t i r del día 11 del corriente 
mes de agosto se considera ter-
minado el plazo a que se refiere 
el a r t í c u l o pr imero . Es oblígate 
r i o , por tanto , él n o r m a l luiicioi 
na miento de los comedores a par-
t i r de dicha fecha en aquellas in-
dustr ias o trabajos a que se reí 
f ie re el Decreto anteriormente-cii 
ta do . 
Lo -que se hace públ ico i>?ir<a 
general conocimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su j i evoh i -
eiói i N ' a e i o n a l - S i n d i v í d i s t M . 
León, 8 de a g o s t ó de 1938! 
' í ( í A ñ o Tr iunfa l . -—El l)eie"*a^ 









A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V ñ ó ! 7 1 1 ' ' ^ ^ 1 8 ? ^ ^ cinpleto, caldera capací- M A Q U I N A de vapor, 2 cilindros, 
pa 
()]\( í) 
Se < rdena a todo.̂  
orgaiiizacióii se 
o'in género 
sáfete de la tard-
de) Padre Isla, 
res. 
Por Dios, 'V 
a.cí tía* Sindi; 
5 al!ir.-.<los a cliciia 
presenten sin excusa de 
hoy iftartes, 9, a las 
en sn cuartel. Avenid Í 
para nn asunto de imc-
dad mil setecientos litros aforo, se 
veiide. Referencias y detalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 
C H I C O para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. I n -
formes: Café Victoxia. £-478 
T I E N D A de ultramarinos y bebidas, 
80 HP. con caldera marra 
Fie ld . Un motor aceito pesado^ 
marca Diessel^ de 25 a 28 H P. 
Todo en buen estado. Informes 
Lucio F e r n á n d e z , Padre Isla. U 
León . . E-49á 
iuci< >n 
por nó poderla atmder su dueño, se R E P A R A C I O N y compra de toda-
traspasa. Razón: Fidel Diez, S. An-j clase de m á q u i n a de coser Ra 
dres Rabanedo. E-^i-l 
S E V E X D E : Un motor Diessel, 
* 
.7; ^ m c i r ^ 1 
-o u n o * * 
lista. 
E X L X 
-OGAt 
mar: a 
"Xat iona l ' \ - t ipo C. S. industrial, do 
30 H . P. U n motor eléctrico, marca TRAPOS 
zón. López Cas t r i l lón , 7, pral.. 
izquierda . ' E-S'^ 
de toda clase. 
I r 
tarde 
oe e prc.NV 
seis de 
j a r a i i c i í ' < ¡ i i e n a t i c 
aciíV.i de sangre y 
mañana . miérc -les. 
en la Delegación Pr(.\-incial de S 1 
((."asa de K-pafni) a recoger e, 
fe y recibir instriKcinnr-: 
. nía Esqpivel, Juba Fernántu/.. 
a s 1 eré lé qüé ño h a b r í a T i j r n n • oc ion en el tanteador, la de-, 
antera del R e l á m p a g o domina y j 
1 ex t remo derecha, J u l i á n , de n'n : De 8 de la noche a 9 de la ma 
»r inidable t i r o logra márcf i r el ñ a ñ a -
- m i d o tan to y poco despm's L i - Señor A L A N S O L U E N G O . Fev 
0 consigue el tercero. , 1,r 
Ambos equipos han j u » a a o vr _ . 0 , * 
: hado con vo lun tad tena/. p « r o De 1 a ^ cíe . 1 t v - ; 
1 Pelayo con poca p r e c i s i ó n ' Sr- V K L E Z , Fernando Méii i ío. 
'A 8 0 8 . , . 1 " i Sr. G R ¿ MIZO, Avenida Ruma. 
\ CAMISERIA FHRFUMSFIU 
[ C ^ S A P R I E T O 
; ^ - T I C U L O S P A R I REGALO 
I « E L B I E R Z O 
i é M a r t f m z $ í m * % 
P O M F t R R A D A 
(LEON) 
"SiemensT. de 17 H . P., 720 revolucio 
jies. U n motor eléctrico, marca Wes-
tinghouse", de 40 -H. P., 965 revolu-
ciones. U n motor eléctrico, marca 
'"Bromv-Boveri", de 20 H . P., 1.450 
revoluciones. Informes en la Adminis-
tración de "La Mañana" . León. 
E-4SJ 
T I K X ' D A de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Re-
do, ó. Panadería . Er4i0 
PASTOS, verano e invierno. Caserío 
^larzanas, al lado de la Estación de 
TómeroSi arriéndase. Razón, casero 
de la misma. E-4.M 
HL*!7.." i ' iTJES en casa particular, cén-
trica, hermosas habitaciones, o - "sólo 
c rmir, se desean. Informes en' esta 
A \ m .: -1 ración.- E-495 
C A M I O N ' en buen uso. compro. R:w n 
en ésta Administración . ; E-4g'3 
M A Q U I N A de coser •'Singer" se-
minuevat se \-ende. Informes, j 
San Pelayo, 8, entresuelo iz- I 
Razón 
de. Muebles. 
Padre Isla. 1° o. 
comro. 
Fábr i ca . 
E -P 'Tv 
quierda. 
CHICO para oficina sabiendo bien 
de cuentas, se necesita en "Ta 
dieres R i p o i r . Inú t i l presentar 
se sin buenos informes. E-503 
SE C E D E en a p a r c e r í a o arrien-
do labranza en Garrafe, propie 
dad de Manuel Tascón , en di-
cho pueblo. E-502 
T E S T A M E N T A R I A Los testa-
mentarios de don Juan Blanco,, 
p á r r o c a que fué de San A n -
d r é s de Kabanedo, venden una 
casa propiedad del citado pá-
rroco sita en el t é r m i n o ele Tro 
bajo del Camino, linda con ca-
rretera y ermita de Trobajo del 
Camino. P?un informes en esta 
Adminis t ro ción. E-501 
M U C H A C H A para servir, se ne-
cesita. I n f o r m a r á n , A lcáza r de; 
E-504. £ - 1 9 9 Toledo. 16. Tienda. 
3 de 
f ! c n ñ 
v a i? 
n d o q,, . ^ 
' a b a j o 
:\1U Í\ . 
c i ó u 
ado (B. (-
u ú m . íjcm' 
^mpres-i i 
raba.]. , ,; 
•os u n j j g 
•solicite J 
.'vo. vieiip* 
n e l pl8Z0 
• desde. 
i r e t o é)i d 




tos y agua, 
onado pn. 
m i idas 
a l aire l i V . ^ - ' 
-• Ijarraco', 
)erti; ' ,ós si 
)s locales 
W o i - ' a s 




qu - le» 
z dos 
i i 
M í l l 
t d, 
C Í Ó B 
a Gu 
F x t r e m o O r i e n t e 
k 
s o v i e i c o recna-
e encooa-
tu» na « u *DO a cuer 
rlítaici 
qíic tlu'llcn c"' 
msfrasse, ¿gm 
se ha designado 
. • , , / 




'se. Eji la IVwie'-
en Gpivnmgsirecf, 
nia claridad coma 
c .m segundo via-
apitan IViedeifiait. 
i, y del viaje por 
al Vitillemin, giíii, 
¡i lugar a mcdui-
pós Cómbiiíá-cioiicS 
doble; en Primeé 
1 1 t í S 
OS( u, segu 
uo s habí -ido cooquis 





' L A S T E N T A T I V A S P A R A A P O D E - I 
i R A R S E D É T T E R R I T O R I O ÉÑ L I -
T I G I O . R E C H A Z A D A S 
acH se 
T o k i o , 8.—El 
Guerra n i p ó n ha 





ac t ivulad ni 
i . ' , , 
i n el cual .se 
• en el 
ene. 
idos 
a l a Vi 
líe. xa _ 
imcnor. 
nas fino 
las en si 
l a o r a n ce 
ación, -ya. 
c o s í uní 
^llt.el•l(ll• 
c o r n c u t e 
de i-a leí 
!e ref iere 




I i c v o l l l 
¡a Qv\e\ O P E R M I T E L L E G A R A L X 
A t Ú E R D O 
v e n c i ó n que e x c l a r i v a m e a í e ms tita. Casa, 
o e . j r a f k s , Ordof la ¡ I , 14 («1 ¡ « d o del Bsx r i o í l y w e e á ) . T s S e r í * , 
cabe la menor duda de que el j e fe 
H t ^ S S P I l ^ l S clel c Í , - ; rd to s o v i é t i c o , . . e l mar i s ca l ' 
B lugher , empuja a Rusia a la gue-
r ra . U n a contienda de esta na tu ra le -
za puede f á c i l m e n t e provocar la muer 
te de la d ic tadura de Stal tn. / 
E l mariscal Blugher se s i rve 'de e-s-
ta puesta en escena por M o s c ú para 
satisfacer sus rencores personales. 
1 Su demanda de tener las manos l i . . 
bres cont ra j a p ó n y «poder concen-
t r a r las tropas sin esperar las ó r d e -
nes del K r e m l i n , en la f rontera raan-
churiana, e s t á n destinadas a p r o v o -
car la guerra . ( 
1 S ta l in se da cuenta de este juego 
de Blugher . pero a pesar de temer le 
y estar decidido a deshacerse de é l , 
no puede lograr lo por el m o m e n t o , 
por miedo a un comple to d e r r u m b a - ' 
miento" del e j é c i t o s o v i é t i c o en E x -
t r emo Oriente . • • 
De todos modos, en M o s c ú se h a - ' 
bla cada vez m á s de una fu tura e l i -
m i n a c i ó n del mariscal Blugher . ( 
S I G U E N L A S D E T E X C Í O N E S E N 
R U S I A . ( 
M o s c ú , 8.—Desde hace algunos d í a s 
c ircula en los centros p o l í t i c o s loca-
han sido arres-
m c b í o para 
la indus t r i a m e t a l ú r g i c a y el de H i -
15 
D E R A M O N M . F A R R A P E I R A 
\ T e ñ i d o y Bvnpleza de t oda clase de prendas, po r delicados %u% fcsa» tm , 
5 t e | í d o » . L U T O S E N O C H O H O R A S . T r a n a l o r m a c l ó ü de «a» f r e n * * * \ 
\ negraa a color . P r o n t i t u d en I & f encargos. Colores a muest ra , tíaraaUg * 
| y «oHdez en todos lo» t r a b a j o » . \ ^ • n u n o r de h; 
5 N O T A , E l apresto y b r i l l o especial con qne se u l t i m a n las t r a b a ) » e j ^ ^ comisarios 
j| 4e í i m p l e í a y r e ñ i d o , h a c i é n d o l o s d i s t i ngu i r de o t r o » s imilares , » « » í s - 1 
í t v i n o í • 
p o s i c i ó n v 
le N 
Trie 
i\-er una com'crsacion. qpe duro do¿ 
loras y media, p á r a t r a t a r de la so-
1 ic ión '( ' id inc idente - f r o i n t c r i z á ele 
ñ i e n g K u Eeng. 
S e g ú n un comunicado of ic ia l so-
. ¡ é t i co , los deseos del ( ¡ o b i e r n o . j a 
n á t i c o , s e r á n cumplidos mediante e 
econocimiento de la f ron te ra man-
• v ie t ico ,da los si-
ilindros, 
m a r c a •/ 
pesado, 
18 H P. 
i f o r m e a 
I s l a , U 
E-49S 
?aqu 
r ior , consis tente ;en que sea restahle-
cida la s i t u a c i ó n que e x i s t í a antes 
de la conquista de la,s colinas por los 
japoneses, . 
| A osle respecto, el embajador Ja-
p o n é s a f i r m ó que (jueron las t ropas 
s o v i é t i c a s las que el 11 de j u l i o ocu-
paron el t e r r i t o r i o de Cheng K u Feng. 
Si se .tratase de restablecer el s ta tu 
quo, entonces la s i t u a c i ó n se r í a la 
misma a la an te r ior al 11 de j u l i o . 
A pesar de estas intensas conver-
gió. As í es que. s e g ú n los éír¿ihfos d i -
p l o m á t i c o s , parece inevi table la con-
t i n u a c i ó n de las hostil idades m i l i t a -
res. A l parecer, M o s c ú sostiene filie 
manos de 
pueda lies 
1 R E C H A Z A D O S 
T o k i o , 8.—La a v i a c i ó n s o v i é t i c a ha 
bombardeado intensamente las l í n e a s 
de posiciones japonesas, i n t e r v i n i e n -
do cien aparatos s o v i é t i c o s en dicha 
o p e r a c i ó n . -
Es ta d e m o s t r a c i ó n de fuerza ha 
sido la m á y o r realizada hasta ahora 
en O r i e n t é . L a I n f a n t e r í a s o v i é t i c a 
fué v io len tamente rechazada, quedan-
do a t r incherada a doscientos metros 
de las l í neas fronterizas japonesas-
Escuadri l las de aviones rusos han 
b rmhardeado algunos pueblos de Cqn 
rea y de M a n c h u r i a . ^ .« ifjft 
L O S R U S O S R E T R O C E D E N U N 
fc K I L O M E T R O 
TS N f DREN RE 
R O T A 
zas s o v i é t i c a s 
K u Feng. hai 
las tropas jap 
cuerpo a cuer 
m i n i s t r o de . li 
a ñ a d e d ü e los 
s ruer 
Chem 
A m b o s son hombres nuevos, que 
v ienen ejerciendo sus funciones des-
.de h^-ce m u y pocos-meses. 
T a c o n e s y m e r i í a -
s u e l a s d e g o m a , 
v u ' c a n i z a d s : . . 
Se colocan eai el d ía v ü k a m z 
Inmejorable resultado y gran econ - ; 
R E C A U C Í I U T A D O S " Z A Í 
• Avenida Padre Isla, 29 
(Casa, YaUlés C. A . ) 
L E O N 
Se repara, y vulcaniza toda clase d i 
calzado de goma' 
S i quiere usted beber buens , 
S I D R A 
Hue se l i r v e ca c a ñ a l , fría 
l Ü l f * p r e s ión , vaya a l 
le toda-
ser. Ra 
T, p r a l . 
E - 5 " ü 
las E l M i 
ado niesfa c; 
v que 
á n su: 
Asunte 
i n f ó r m t 
BAH U U U 
Te lé fono 1043 
VOTA D E L G O B I E R N O GV 
L E O N ' 
S c f c H e e l c o n s u m o 
d e e n e r g í a 
a ^ é c t n c a 
h a b í a n reconqui 
d)a- de Cheng K u E 
I G H E 
a m r o . 
lo bien 
A E S O L i 
L I N 
A S T A -
A f i n de e v i i 
p o n e r s a n c i ó n , 
c l á m e n t e m t e r 
d e lar V í c e p r e 
e n l a p r e n s a y 
se h a e e n l a s s 
T i O r d e n 
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A a t e l a f i e s t a d s i a C a t e d r a l tog 
listamos ei; la 'ultinia semana que i m r v este ^ m p o , .con t^í 
precede .a la fiesta de la Asunción de por la pobreza de medios 
Xinsstra Señora . Patrona de la m i - sólo a la pro tecc ión de esta ^ 
A nuestra mesa de trabajo acá -conocimientos técnicos de ningún 
ba de llegar un inte>esantísimo genero. Pero él se la Otorgaba 
folleto de Antonio Péreá de Ola- gracicsamente. Lo ganó a püfeo 
guer. Titúlase "E l terror rojo en después dé innumerables aser-;:^ 
Andalucía" y es una nueva colee tes. Llegó a Almería y su prnne-
ción de esantables testimonios de ra hazaña fué incautarse se (te 
lo que han sido y son la'crueldad, i las existencia de las cajas partid 
la barbarie y el sadismo de la 'cukues de los principales comei-
horda marxista. , Icios, robriiiJo sencillamen'C. t r - ' i i 
Pérez de Olaguer nos recuerda 1 quilamente, hasta cuatrocientas 
ho3\ con su folleto—publicado por ¡ i ^ i l pesetas, más la rece uciaei^ 
"Ediciones antisectarias", bajo la ; íntegra de'la trágica corrida, 
dirección del doctor Tus^üets— He dicho trágica. Y sin emu.-r. 
esas horas inmortales de dolor, de ¡ge, , ningún espada, ningún forero 
gloria y martirio de nuestra Cru 
zada de Civilización. 
que. pudieron 'ornar nota -todas 
rífica Pulchra Leonina. 
Con tan -escaso espacio de tiempo 
casi imposible organizar nada en 
honor-de tal fiesta y de tal templo, 
prgnUo de los leoneses. Y, sin em1\ar-
í̂ p^ y con el sacrificio de nnos enan-
tos jfVvenes y do otras personas, qni-
Pa:a que nuestros lectores co-
nozcan mejor' los abismos de cruel 
los rojos españoles, vamos dad d 
resultó cogido, ni siquie:a ningún 
estoque saltó al público causanau 
alguna víctima. ¿Entonces? 
La corrida se celebraba apare]? 
(emente normal. Pero ya el núme 
a reproducir algunos pasajes del j ro de toros que habían ck' lidiar 
iolJeto en cuestión. jera algo anómalo. Se lidiaban sie-
"Fué en el trágico mes de agos .*e torosv. 
to de 1936 en Almería. Un domin- Siete eran también los cabaUe-
go. Un domingo de cielo limpio", nos condenados a muerte y qué 
de temperatura cálida,- de calma ¡debían ser fusilados a aquella mis 
inmensa. Día de quietud. Día que ma hora. 
Jjarecía de paz. En la plaza do to I Y aquí la.primera refinada cruel 
ros de Almería estaba anunciada 'dad de los infames sayones rojos, 
una corrida a beneficio de las Mi | A l sonar c-l clarín para la muer 
licias. Como en otros tiempos pu- jte del primer toro, sonó la prime 
do organizarse una de gala para Ta descarga que segaba la vida 
recaudar fondos para la Cruz Ro- del pronor raballcr .• (\ cacuado. 
*ja. Lleno absoluto. Público hete- j Ú t h c i i'op persona s ; iesenéi:i-
rogéneo en el que no faltaban ios | l i w la ^ )rrida y la . lian te de los 
primeros aventuremos in te :nació-¡s ie te to;:/". 
nales. R.ostros equívocos, j uven - | Ocho mil personas más, a po 
tud desbordada,- aficionados im- ' eos N metros de distancia, présen-
prr térr i tos . Todavía no se hal/an Ociaban los siete fusilamientos de 
iniciado los asesinatos brutales, los siete caballeros condenados. 
Encambio sehafna reunido el pri- 1 El clamor de ambas multitudes 
fñer Tribunal Popular. Siete ps- V el aplauso se fundían en uno so 
has de muerte.. Siete Jefes de la lo. 
Armada, de Ejército y de la Guar A l sonar del clarín se condeaa-
dia Civil. ^ . / y i ba a la fiera y al caballero. 
A la corrida de toros, asistió el ¡Nunca sonó más trágico en 
comandante del "Jaime". ¿Quién una plaza el redoble alegre del 
era en aquellos días el cemiandan clarín de lidia! 
te del "Jaime"? Hiere el dar c-ste Y así fué. Así se consumó la 
tít-ülo a un bandolero vulgar, sin primera barbarie colectiva cíe la 
S E G U N D O C O S T W . * S - L E O 
Avenida del Padre Isla, n ú m e r o 3. CJunto al Gobierno Civil .) 
" 'Apartado de Correos, n ú m . 31. Te lé fono n ú m . 1.217. 
Bañeras , lavabos/waters, bidets 3r todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI". 
Cemento " T U D Í L L A - V K C Í U I X y e s o , cañizo, -baldosines, 
tubos dé gres de " L A F E L G U E R A " , pizarra para tejados 
y todo lo concernienie al ramo de materiales de cons t rucc ión . 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
JABONES DE L A V A Í 
P A O U I S A R 
Las p r t t t r í á o B per ta? butt*** UvAaderas por tic exceleat» c a & U i f 
redimiente. 
Fabrícate el tlpe bUnce y frintadure SUPERIOR y el verde INSU-
PERABLE. Pruébele 
JOSE ROMAN MAGAZ DE PISUERQA 
A n u e s t í e s f u s c r i p t o r e 5 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a part i r del 
p róx imo mes de Agosto, se a u m e n t a r á el importe de l a suscr ipc ión a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2.75 pesetas. 
En nada se beneficia el per iódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adqui r i rá prensa para los soldados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
t a r á n gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el f in a que 
va destinado, en vi r tud de la disposición del Excmo. Sr. Minis t ro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los dominaos y hmes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general. 
lar:, • Cancillerías extranjeras, í 
bien notoria y bien pública. 
A la salida de la corrida, el mal 
;'.i;?nad6 comandante de! "<4Jaímr." 
5c dirigió- a la Delegación de Or-
el ?n Público. 
•Comentando ia organización de 
los fusilamienios y jugandp eoí» 
su pistola, se le disparo ésta y 
se hirió.en una pierna. 
Inmediatamente pidió ser tras-
ladado a uno de los mejores pala 
cios de la. ciudad' requisado para 
alojarle. No había médicos *bue-
ns)s en la ciudad. Los médicos bue 
i rs estaban presos en la careé] 
por tratarse " de personas . de o?1-
clcn. 
El supuesto comandante orde-
nó fueran puestos en libertad. Y 
eiigió ai eminente doctor Rafael-
Aráéfc, quHUi le curó su herida y 
s&Ivó así con la_ vida de ^u tórza-
c i cliente H suya propia y la de 
sus compañeros. 
En el aueblo vecino de Enix se 
instalo el falso comandante paia 
su convalecencia, haciéntw>se lor-
tifíca'r los alrededores para que 
nadie turbara su descanso. 
Mientras todo esto sucedía, su 
lugarteniente y jefe de' su guardia 
roja, conocido por Cabarco, se ha 
sfa a la mar con el uJaime".' 
Antes de hacer, o a, la mar. re-
ce ̂  ó el Cabar(^o catorce de los 
presos más si^iúiicados del "Á5¡ 
•'"i-Mcndi", entre loq cuales esta, 
ja el Obispo d. Almería, non T n c 
go Ventaja; el de Guadix, el- céle-
bre jesuíta Padre Luque, don Se 
basitián Godoy y otras personali-
dades. 
tEsas catorce víctimas escogi-
das fueron destinadas a cargar 
^carbón en la bodega del "Jaime" 
y. encargados de alimentar sus 
hornos durante la travesía. Cuan 
d© llenos de sudor, buscaban o l 
ansiado descanso, les baldeaban 
el suelo que les servía de lecho a 
fin de que les molestara la tkuno 
dad. " Así sufrieron el m á r t i r / 
lo dos Santos Obispos do Almena 
v de Guadix! 
Cues día-5 despeós, a ambos-
Obispos y a otras personalidades 
se les hacinó en una red en cuyo 
fondo colocaron varias balas de 
cañón. Después de soltarles ..una 
descarga los arrojaron al mar... 
E?e fué el epilogo de la t r ág íc i 
con nía de toros, con la que s i 
uiauirtiró el terre?1 rojo en A l m e -
r ía . . . " 4 . ; 
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C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E 
O E N T E S P E N A L E S para cara, pei 
ca, uso de armas, etc., etc, remitirá b 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS S O T O ' 
ie D I E Z PESETAS a reembolso, mai 
tanda los siguientes datos: nombre ) 
•ipcllidos, edad, pueblo ú e naturalez* 
orovincia, nombre de los padrw y objet( 
)ara que quiere el certificado. Si deseac 
ie les remita iclicitud para obtener d' 
has liccrícias, abonarán por esta U N A 
PESETA más. Se ohticnen certificadoí 
d«5 actas de últimas voluntades; Cclegioi 
Níotariales y de Registro, át . conducto 
re» y otros muchos asuntos relacicma'la» 
OB la A G E N C I A D E NEGOCIOS 
ué j7:1 
maculada debe atribuirse, 
V será , sobre todo, üna 
ya filie el punto principal ^ 
deseos es que/vuelva a r , l r 
te la sin igual imagen 6Q X I U 
ñora la Pilanca la Salve i , , , , , 
mo lo iiací; 
qué nos hemos pro- ésta 
S VlCJO: 
Limbre 
[puesto sea esta techa en el a ñ o ac- m á s (le 
Ü 
restanrar. porque necesitamos 
ba y í u e r t c n u ' u t e la ayuda cle 
\ irgeh inmaculada para eletal 
tr Patria a los altos destiuca 
tiene derecho por su histdr| 
he ro í smo. Hay que honrar a 
hay-que cantarla y glorihcar^ 
Asunc ión . . . Hay que pedirle.;, 
t o l . . . Xuostras culpas han J 
chas y graves. X'ayainos a M 
Id dígílp A yun taimen to ICOIK'̂  
>r un hombre activo, M 
cristiano, compuesto (le | J 
un ensavo. una 
sidido 
siasta 
br.es que >e propusieron :restaiírar j l 
rioSas tradiciones ha iniciado 
da a este intento con una caillidaj 
la l)iputaci()n Provincial, l a á sB 
etc., contribuven. Contribu 
tua l : bna -lecci<'»n 
plegaria. 
Se trata, por las circunstancias, de todos, no SOTO con vuestro óboíá 
un cii-sayo de rcstauracitni de glorías no t ambién cbii Fa aportaci<')n de tJj 
íéi. nes:<> basadas en el más sólido en- "jes y adornes para ja velada, y . 
habiendo 'difiero, no st* 
por el lienH)0 v otras cr-
t i tud lo leoneses por los innúmera - cunstancias tajes ves t ido . l)c ésti 
b fe favores con que había salvado neces i t a r í amos uno. blanco senci 
tuiasmo religiósa y amor a la Virgen aun 
María , a cuya protección rendían ¿¿ra- t r a r í an . 
túnica . ú(¿ boda. ; C u á n t o s 
cilio,! 
aquel reiiio y aquella ciudad qué íue 
i 
ron espejo y ejemplo en la a n t i g ü e - , el fondo dé los arcones que (iod̂ an 
dad. I V ^ Í - ^ ^ I P ^ 1 contribuir a honrar a la Aba!- .; 
No- vamos sentillamcntc a organj- Dios como la honran con su traba-
zar tma velada más o menos recrea- jo y con su arte varios imlu>triales 
tiva, sino a recordar las enseñanzas y artistas que se hat^ ofrecido, y. de 
de la Historia en este punto de la quienes hablaremos, 
pro tecc ión de María a León y del ¡ Ofreceos vosotros todos pâ a 
modo cómo entendían estos homenar (pie haga falta. Por la. Virgen Santí-
jes de fe cristiana nuestros antepa^ sima, .por ' e s p a ñ o l i s m o , pin* León. ! 
sados. v todos tendemos la mano. Porque o»t< 
O^era, pues, la fiesta, un ensayo no es obra nuestra, de un 14 ni po. de 
que añadi r a las veladas de inolvída- una cofradía, sino de todos los bue-
ble recuerdo (¡ue estos años a t r á s ce- nos leoneses v cristiano,^. 
f a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I n c e n d w s 
iscipl 
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lirse. 
'Pal de ^ 
3 ea,>taai 
a« es 
í s i t an 
yuda 
fa do 
é s d e l ^ a m p a m e n í o » 
r r e s a n l o s f l e c h a s 
o n e S í g | s p u 
ral 
| L a f i e s t a 
' d e S a n a t a ñ o E C O R D A N D O 
.u pni tc eü el p r ime 
ic Ofganizá.c i6t i Juyei 
.cabo con é x i t o c o m p l 
provincia. 
L^frtres t ienen ya idea 




Sí, en aquel mes de julio del 36 
cuando los españoles leales a su 
patria se unían todos al grito de 
¡Viva Eespaña! ¡Arriba España! j 
para luchar abierta y decidida- • 
vriente a- muerte cont-ra el comu- ' 
ulsmo y la -masonería,, el ateísmo, 
y luego más . tarde contra toda la 
c-scorla del mundo, -entonces éra-
mos tres hermanos. Los dos ma-
yores pisaban la tierra leonesa 
taníemente pendiente y el marti-
rio pisada el camino recto de la 
En ia primera quincena de agos 
to fué asesinado bárbaramente, 
en la cheka de Bellas Artes, núes 
rto santo director. Dios que es 
tan misericordioso le tendrá a su 
diestra, pues era tenta su bon-* 
dad y virtud que entre nosotros 
de cuerpo y alma para 
inxnro baperio. 
' .. jfc nn mes han estado los m u -
Hos haciendo vida' al aire l ib re 
.nuístras incomparables m o n t a ñ a s , 
j ^ f l f l los tos riscos d( 
. . " de Vegaccrvera y en aten 
las lecciones de su 
i teryorosame 
idad, el deber 
ucsto de 
r^ taura r J 
icia^o ¡a Jt> 










i m 10, 
Vabdera. 
la . Madre de 
IMI síi tnba 
itidu^triales 
ido. v. d( 
para le i saldiiclia nm.ai 
rwxn Sami ineriuz y, i 
iba un H e d í a ' c lnqu i tn que c>io 
upo, de ranada 





¡Que extensas podrían ser es-
e tas notas! pues recordarían he-
y chos tan trascendentales que al 
su ideal les mandaba; ellos salían - iiec-ar a e3 ta tierra de promisión 
corno buenos a 'los campos de ba- —fugándose la vida hace soñar 
taha, ambos en el frente No);'te, largamente, y la pesadilla aniqui 
la enteramente los sentidos, pa-el 
la 
entes 
4 ' i ' i 
L E O N 
sino tailibión con un senido de la, 
disciplina, de la marcialidad, bien ad-
qtunaó en contacto' con la Xaturalc-
Kn. la estación esperábanla llegada instrumei 
del tren el jefe, provincial de la Or- ílafflade Fernatw 
¿Ütizaqión Juvenil,' camarada Cebe-, Santa Mar ina ( 
íjki y el secretario provincial de la T e r n í i n 
mrsint?, camarada Barbé, que tanto la comida en fej t a rd i 
y con tal entusiasmo han trabajado cisco, y hubo un ra to 
por la realización del magnífico pro- ra lesfi lar d e s p u é s po 
ycetn. 5., cía el cuartel, donde 
Gbn dios se hallaban el jefe local, pasaportes los de la p rovincia , 
camarada Carbajal; el jefe de la O. J. ' Celebramos. ¿com6 ñ o r , el éxito 
local de la ciudad, camarada Raúl, y ' del campamento, y animamos, si ca-
ctr;> persona?, entre ellas una . co-- be esto, m á s t o d a v í a a los organr /a-
íe la Virgen del Camino. dores. ^ fin de i'¡ne la o lna empe/.a-
cn -e encontraban los con- da este a ñ o t e i íga una madme/ . es-
leíales señores Alonso, por la Alcal- pV'ndida y fecunda para la •futura Ks-
. y Diez.- s paña. 
! A T E N C I O N ! 
B o l s a d e !a P r o p i c i a d 
SE VENTEEN 
CXA CA^A en Astorga, Carretera 
de León; con huerta y pozo con motor. 
QIRA en León, calle Guzmáu e-. 
Bueno; precio 25.000. . 
Otfa cerca de la calle de Ordoño I I ; 
precio 85.000. 
O ¡- KA en la Carretera de Trobajo, 
con bastante terreno; sólida construc-
cióa.- - fiívnrs* 
fRA en el mismo sitio; cuatro pi-
13 viviendas; exenta contribución 
20 años; produce el 6 por 100 libre. 
OTRA, en el Ensanche, San Marcos: 
76.000. 
OTRA en el Barrio de San Estegan; 
renta 330 iprccio 44.000. 
OTRA en el Barrio Valdelamora; 
da por 24 de fondo en el Ensanche, i 
>o pesetas. 
VARIOS en las Ventas de Naya d; 
Je 10 a 20 pesetas nieíro. 
t t f l l 
SE COMPRAN 
TRES CASAS de 200.000 a 300.00: 
pesetas. 
CINCO de 100.000 a 200.000. 
CUATRO de 50.000 a 100.000, y 
SEIS de 10.000 a 50.000. 
Realización inmediata. "* 
Se compran también solares", tierras, 
prados y huertas en L e ó n y sus alre-
dedores, de todos los précios. 
. Arriendo de pisos y ADMINISTRA 
CION de fincáis, anticipándíDse alqui'-e 
res. 
I ¡ PROPIETARIOS EN GENERAL I ! 
Si deseáis comprar, vender, subastar. 
Travesía de Santa Cru. t 'permutar e hipotecar fincas, traspasa; 
rredo1SPS' loCaleS' corr^' Palomar >' c0 negocios o colocar capitales," acudid siein 
^ » • " [pre a esta Bolsa de la Propiedad, don-
RES en calles la Serna, Santa Cruz de encont ra ré i s las mayores facilidades, 
^ S e r r a d o r e s ; de 22.000, 25.000 y : ventajas y economías^ dentro de una ab 
í soluta seriedad, seguridad y discreción 
imno Na'cional. 
•Muchísima s e n t é vis i tó el. estableci-
miento y salió sat isfechís ima de esc 
casa.1 que honra a León y a sus diréctere* 
y personal. 
m m m m i í i 
en - A S i u n a ^ uno y en L e ó n 
otro..: Pero una traición de 
gente ruin y fementida hace qu.e 
el hermano mediano, luchador de 
} la Primera Bandera de FET. dé 
j s u vida por Dios y nuestra s a n t a 
I causa en los primeros días de m a 
j yo, en las ruinas históricas de la 
4 ciudad de los "amantes". El r e -
' cuerdo es mi guía, puesto que en 
mi vida, ni muerto pude verle. 
E l más joven era yo, que per-
manecía en aquellos momentos de 
intensa emoción en la zona roj4» | 
en la villa del oso y el madroño, 
ciudad alegre y simpáteia en t i e m 
pos anteriores, venía a ser en Tos 
actuales templo .cuartelario de 
I bandidos, pistoleros y asesinos. 
I la .jca.pital de . España y a c í a en t i -
1 nieblas, y sus moradores son bar 
Ibaramente sacrificados; la san-
I gre inocente-corre a torrentes. 
Comparación de colorido! Pues 
| a la vez que aparecen' los t í ^ o á -
rojos—a cuál más subido - e n el 
mismo instante la sangre tiñe 
lugares donde la muerte había si 
do testigo dQ los crímenes . más 
{horrendos que en la historia se 
hayan podido dar. Cobardemente 
se mata, villanamente se roba, 
traidoramente se asalta... Pero si 
se mata, roba y asalta profesional 
mente, oficialmente, si las chekas 
y los reductos de ejecución C'co-
mités de la muerte) no son sufi-
cientes, no preocuparos, • que la 
nradera de San Isidro la Dehesa 
de la Villa, etc. y más aun los 
propios edificios de los sacrifica-
dos son los "centros auxiliares" 
de los verdugos^ Los luceros gran 
des y chicos hacen de jueces de 
j los muertos. Y bien en su am-
biente de, terror—subido al infi-
nito—citaba aun en una R. Cató-
hca, cuando , la jauría saciábá su 
apetito de o d i o etiveneado, amaes 
•raba en el arte de quitar vir^a 
¡Qué momentos. Dios mío! Pues 
•zolo. absolutamente so lo , esoeran 
do la muerte de U n momento a 
o t r o , cuando aquellas hienas alo-
n d n ^ buscaban y rebuscaban in-
cansablemente dónde "dulcificar" 
su salvajismo. Dios estaba c o n 
nosotros y nos dió aliento, y nos 
libró de enormes dolores y trage-
dias donde la vida estaba cons-
reciendo haber sido mentira. Por 
eso'todo aquel que ha expei imcn 
tado esa dicha se dice a sí mismo : 
he vuelto a nacer. 
Jesús Pastor 
4-8-38 I I I Año Triunfal. 
ARRIENDO DE PASTOS 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
d e S a n M a r t í n 
d e T o r r e a 
El próximo domingo, día 14 del 
la mañana , acTual, a J 
t endrá líig 
ños del pvt 
Torre;-
de las 
as (lie/ (te 
ar en la escuela de hi-
eblo de San Martín de 
Í] arriendo de los pastos 
; rastrojeras y uarncciios cíe 
las fincas particulares nuiicaidcs 
en el'canipo de dicho pueblo, para 
ganado lanar. 
E l plazo del arriendo será por 
cuatro años y al tipo mínimo de 
tres mil pesetas cada año, pudijyí7 
do mejorarse por pujas a la lla-
na durante media hora, siendo ad 
judicado al q,ue ofrézcala propo-
sición más ventajosa. <pte deposi-
tará eh concepto de fiaríza, antes 
de-otorgarle escritura definitivíi 
de arriendo, la cantidad dé niü 
(¡ninientas pesefas. 
Será de 'cuenta del rematante 
el pago de la inserción de gste 
anuncio; 
Jjás demás condiciones pueden 
verse en el domicilio del reñ/n' 
présidente de la Juntr Ve'.''iii.'ii, 
hasta el día antes de la-siduistn. 
Cebrones del Río. 4 de agostó 
de I ! ) : i 8 . - - I l ! Año Triunfal".—Kl 
Presidente, BLAS MANJOX. 
U R G F N T E 
• Para real 
otogr.áfico.' 
dos. Para ir 
Cid, 5. 
trabajos de laboratorio 
ecesitan varios emplea-
es "El Pin, Pan Pum", 
Se arrienda 
Desde el próximo San Miguel, la de-
hesa Raposera (Badajoz) de 900 fanegas 
de cabida, poblada de encinas y alcor-
noques, con buenos pastos y abundantesJ 
aguas. / 
Para t ratar con don Alvaro Sánchez, 
en Alcuéscar .(Cáceres). 
£n la Corredera, cerca merca postulados con Que tanto se distingue 
Sanados, con local para tienda: este Centro. 
3^.000. - B O L S A D E L A P R O P T F D A D dpj 
la A G E N C I A « r * v • - : •. ¡ 
F e r i a s y M e r c a d o s 
En el campo del Moünón • 
San P e d r o d e L u n a 
—o— 
Ferias de toda, clase le ganados: 9 de 
agosto, 19 de septiembre y 9 de octubre 
—O— " 
M e r c a d o s 
Los jue%-es desde el 9 de octugre a f i -
nes de noviembre. 
^ ¿ i d o « B O R u é N E S -
Coot ra el " M i l d m " 
• * P.Uett.Xi.., ¿ .. „ 
! A C O S A S T R E R I A 
~ — ^ ™ ~ - L a c a l i d a d h a h e c h o 
o r d o ñ o 11, 2 = T?» ófr r ¡ o 174.^ n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
R E S E R V A D O P A R A F L 
A G 
U E D A D i T e m p e r a t u r a r o j a 
l í a v que hablar cada día, por-
ATAQUES ANARQUISTAS A 
Cada día son nuevos los casos - " ^ ^ ^ ^ 
e cada día son nuevos ios actos de barbarie que se cometen en la MARTINEZ BARRIO Y MARCE 
a l íVruek lad de los rojos. Xo son zona roja. Que sirvan de lección¡ 
mlabras que se las lleva el vien- y recuerdo perenne para (jtuenes 
to o quedan secas al seearse la en la retaguardia de Franco se. 
t in ta con la ({ue fueron escritas, fuimos laborando en silencio^ 
sino hechos claros, pree i« s. Y los porque pesan demasiado en la me M 0 de propaganda republicana, 
hechos son esas vidas rotas, esos moria las crueldades que los r o - j ^ a r t í n e Barrio y Marcelino Do-




Barcelona, 8.—Hace pocos dias 
celebró en Paris un acto públi 
pueblo 
Patria, 
cadáveres que hablan de sus mar- jos cometieron en Sarnon un P^;S mÍTlg0 
S , p o r i e eUos también fue-^blo más ü b c r a c ^ recientemente f ¿ c J ^ ^ demoCracia 
^ M h r * * ñor la sagrada can- por.las tropas uacionaks. 
Los Campamentos de Verano 
C O R a s i s t e n c i a d e l M i n i s t r o 
o e A g r i c u l t u r a y d e P i l a r P r i 
m o d e R i v e r a , s e i n a u g u r a 
e l d e C o b r e c e s 
ron már t i r e s poi 
Sa de España . 
Abí está Sarr ión. es» 
rescatado para nuestra 
vueí to a su amor y a su sentir m-
l imo. que tiene deía l l rs de (Has 
panados de horroroso vivir , antes 
de la lle-ada de las tropas ue 
Franco. Sáruion ..aaiadara C0x>o 
otros muchos pueblos de Kspana, 
un iw-uerdo perenne y un -esto 
doloroso por Tas horas vividas en 
el dominio rojo. Nada de decires 
Jiuei os que no se recocen, porque 
las palabras siempre turnen pr.sa Santandcrt 8,_i7sta tarde sc ha ^ u - Pilar Primo de Rivera arrió la bande-
pOt escapar de l encierro de la rm- g ^ ^ - j Cainpament0 Nadonal Ftárito, ra nacional y el .secrelario nacional las 
ca, sino realidades gue nadie ]ni - ^ 0 .;nizacióll juvcnil tiene [ n ¿ t ^ del ; Móvünleftto, Todas h s voces, he-
de: desmentir, porgue íuc ron es- ^ o cn Cübrec,s (Santander) 
eritas con sangre y vejación en 
quienes no eran, útiles para la hoz 
^ S ^rióll • sabe del martir io de cultura camarada Raimundo Fernánde- tonin ts tá contigo. Nosotros queremos 
su^en t . ' s v no podrá olvidar La G u e ^ el ministro de Obras Públicas le Kspaña difícil y erecta que él ambi-
eruehlad de los rojos- de cuando camarada 'Peña, delegada nacioiml de cior.ó Xos gma el Caudillo nuestro. Pro 
la Seción Femenina Pilar Primo de' R i - teger su vida y alienta nuestrosesfuer-
¿has una, repitieron la oración que cie-
Asistieron al acto el secretario p o e - rra la jornada en todos los campamen-
ral del Movimiento v ministro de A g r i - tos: •'Señor y Dios: Nuestro José A n -
Por el imperio ha 
mandaban en el pueblo turolense 
Y CS que los m a r x i s t a s . faltos de vera, delegado nacional de Oroamzación z. s hasta que hayamos cumplido 
todo sentido práct ico de lo que a Juvenil Sancho Dávila. secretario Xa- suprema consigna 
ellos interesa, roban, violan, ma-. cional José Alaría Gut iérrez-y la íregi- cía T i " ' . 
tan, y no ê les ocurre pensar ni dora central de Organización Juvenil Fe Todas las autoridades acompañaron en 
XIU solo instante (pie estos hechos menina, así como autoridades y jerar- fg ccna a nuestros muchachos y después 
hacen contra ellos más (pie las ba- quías del Movimiento.. ^ asistieron al " íue^o de cam.amento"', 
las y las d e r r o t a s (pie nues t ros Desde las primeras horas de la ma Así ha sido el día en el Campam-nto 
moldados les p r o p o r c i o n a n cada ñaña, ikimcío&simó públicj acudicS al Naci<.)nal ];ranco, cine se halla establecido 
«día, con ser estas onormes. i)intoresco pueblo, que dispensó a la> en Cobreces por la Organización Juve 
En este pueblo, nl^uuos^le los ant()rida(lcs un cariñosísimo recibimien-
'crímenes come t idos dan ulca de t0< A las sjL>tc v nK.(lia ¿e ia tarde eW-
3a l-ei'ocidad de los rojos, «ÍVIKVS trar(m 1)or |á Avenida del General Fran 
sin s e n t i m i e n t o s humai ios . y en 0 . a ¿ t o c i ¿ d e s v jerarquías, (|ue pasaran 
las (¿ue los l u s t m t o s mas ocMiales j .^ta la cxl)lanadat d()nde se eievail • 
se p u s i e r o n de "maniriesto eU t o d o y cs la piaza de José A i v 
instante, A o es posible o l v i d a r los . . " 
, i ' i T I tomo. .f tres Gaclaveres de sacerdotes ase- , >v Í , v "h ¿ ¿ ' L ü • Lí« i i „ • ^ . , , , Loá fleenas de distintas provincias .¡an «iníidos en este ])ueblo, euvos . , t , .. • / . < 
] A , dado nombres a las calles, recogienno 
cuerpos n n e d a r o n luqgo a l e a n d o - . , , . . , . , . 
liados para (pie fuesen d evo rados ' ' ^ ^ V ^ f n V , ^ y techas Roñosas 
por los perros, Pero no es u, muer (k' ^ncstn, Alh. ^ halUl f \ 
te lo peor, SÍIÍO el esenrmo. la be- aUar dc lus ('H,dos' c»ue l,reside una cni/-
fa a que f u e r o n somet idos antes ^ n i h i m en el campamento existe unn j 
de morir. La v i d a , c u a n d o se da 9 $ ^ ™ h r I W (iue nüchc lk"va . 
por Dios y por la P a t r i a , se i n - a las familias de los i.oo acampados la 
í r ega con generoso s i l enc io . Así seguridad de que sus hijos y hermanos 
nos lo e n s o ñ a n eada d í a los ea- viven contentos. Por esta^emisora habló 
m a r a d a s del f r e n t e . V no nos ha- Raimundo b \ rnández Cuesta, 
cen falta m á s leeeiones si sabe- secrétárip nacional del Movimiento 
mas <pie I r i s la ent reirá generosa arencó tajante a los acampados, exhor-
de nues l ros CiierppS encon t r a r e - laudóles a cumplir la disciplina de Fe-
llios la paz e te rna , p o n i u o suoi- lange.y la sumisión íntegra y total al 
mas da rnos ('ii s a c r í i i e i o /r^i- Caudillo, cpie abre el camino para qne 
do, si no. f u é el de (piienes ¡)er] C- l(,s jóvenes hagan de Kspaña no Btía 
. tran los asesinatos. % c ii(.rra dc ]llc|iai sin() un canino de amor. 
Aqt l l e s t á , sin e,inbnr<i-o, el se- Terminó sti ..ración cn estilo recio y mí 
' " ne Y * e m h c o n d l i c - l i tar : g- así l(( ^ s , que Dios os h 
os lo demande 
''Solidaridad Obrera" dice en 
vista de ello, que ''quienes preten 
den obtener capital político en el 
extranjero, -empleando como ban-
dera nuestro levantamiento, ^ co-
meten iguales actos de deshonesti 
dad que si distrajeran para fines 
particulares los fondos recauda-
dos para el pueblo español. 
SIGUEN L O S ASESINATOS 
E N L A ZONA ROJA 
Paris, 8.—Por el ''delito" (fe 
demostrar desafección al régimen 
marxista, se sabe que durante el 
mes de junio pasado fueron ase-
sinadas trescientas personas, solo 
en la capital catalana.—DRV. 
LOS HIJOS DE LOS DIRIGEN-
TES ROJOS, NO V A N A L 
FRENTE 
Marsella. 8.—Las movilizaciones 
hechas por el gobierno de Barce-
lona, dan un trato de privilegio a 
los hijos y familiares de los diri* 
gentes rojos. 
Este comportamiento origina 
gran descontento entre el elemen-
to popular. Entre varios casos se 
cita el del hijo de Alvarcz Buylla, 
que ha sido enviado a Rusia "pa 
ra perfeccionar sus conocimientos 
aeronáuticos" con el fin de evitar 
de momento los riesgos que pudie 
ra correr en el frente. 
LOS MARXISTAS RECONOCEN 
SU DERROTA E N E L EBRO 
. Paris, 8.—Los |»eriódicos pari-
nil de 1-alangc K.pañola Tra:ricionali..t'i1 sinos reproducen con grandes tí-
y de las TONS. . • , i : 
Se impone 
l a Laureada a u n 
heroico sargento 
m u t i l a d o 
l io 
tas: un sacerdote fué o b l i g a d o j ,rcmie< v si n0j 
predicar desde el Ayuntnnnento. ' 
antes de ser fu-sí La do; con otro . V . V . V . V B V I 
jua-aron a) fútbol antes de niatíu--} 
le y, ana vez eereenad^ la'cabe-
za, fuego s i r v i ó de halón a sus 
asesinos. Una dama qúe quiso in-
tfereedéí p&r k vitia do sil nnei;i-
no e-noso, fué cisiniismo fn.sihnia 
pin piedad alguna 
San Sebastián, 8.—En los lo-
cales de la sociedad "Unión Arte 
sana", le fué entregada ayer tar-
de la Cruz Laureada de San Fer 
nando, al sargento mutilado don 
Antlloquio González. 
Este sargento, así como otros 
varios heridos de guerra, frecuen 
taban la sociedad "Unión Artesa 
na" y al enterarse la misma de la 
distinción de que por su valor ha 
bía sido objeto, acordó regalarle 
l las insignias. 1 • 
I I Uilares la noticia de que la bata 
lia del Ebro terminó con la victo 
ria rotunda de las fuerzas nacio-
nales. 
La derrota de los rojos ha sido 
tan grave, que los mismos dirigen 
tes de Barcelona se ven obligados 
a confesarla. E l comunicado ofi-
cial de* Barcelona d i c e , en 
efecto, que los nacionales han po-





'Londres, 8—Kl número de parados 
existentes, en Inglatera el 18 de juoo 
anterior era de un millón setecientos .se-
tenta y tres mil , o sean veintinueve nriU 
menos que el' 13 del mes anterior, perb 
señala un aumento de 450 mil en cóntpa 
ración con el J8 de julio de 1937. 
l o s fieclias 
de Las Hurdes 
a l Campamento 
N a c i o n a l 
Valladolid, 8.—El domingo por 
la tarde llegaron los flechas de 
Las Hurdes, que se dirigen el 
Campamento Nacional de.Organi-
zaciones Juveniles de Falange Es 
pañola Tradicionaiista y de las 
JONS. 
Componen esta expedición de 
flechas hurdanos, 35' muchachos 
de diversas aldeas, siendo la ma-
yoría de ellos de la Organización 
Juvenil de Nuñomoral. 
Fueron recibidos por los flechas 
vallisoletanos y ^acompañados de 
estos con sus bandas de tambores 
y cornetas, desfilaron por diver-
sas calles de la capital, dirigiéndo 
se al Cuartel "Onésimo Redondo" 
donde se alojaron. 
Hoy por la mañanana continua 
ron su viaje. 
V . V - V - V - V - V - W . V - « . W . W . W . W . V A W - V . S V . V . W . W . " . V . W H W . V . W . V . ^ V . 
U L T I M A H O R A 
mmimiimimuimiimiiiimiiimiiiimiiimiiin iHHinwiuuiiiiffiuuiiinnniuiiniimnHiUiuuniuuiianm 
1 5 . 0 0 0 s o l d a d o s r o j o s c o n 2 0 0 t a n q u e s 
a t a c a n l a s p o s i c i o n e s n i p o n a s d e C h e n g -
¿ H a c i a l a p a z e n C h i n a ? - E l M i n i s t r o d e 
C o l o n i a s b r i t á n i c o , e n P a l e s t i n a 
A Y VAl BE P K O D r J O U N V I O 
LENTISIMO AT A QUE SOVIE 
TIC" A C I U D A D DK C I I E N -
• KU-FENG 
Xurva York, 8.—Quim-r mil 
soldados del e j é r c i t o rojo, con 
d o s c i r í n s TaiKpirs y «¿nm c a n t i d a d 
Úe a v i ó n o s , lian a t acado esta ma-
ñ a ñ a las posiciones ja])oncsas de 
('hen.u-Kn-FonLi, a v a n z a n i l o m 
forma de c u ñ a . 
Él con iha tc lia s ido t o r t í s i m o y 
ha d u r a d o m á s dc c u a t r o horas . 
Las t i o p í j s n i p o n a s han r e p e l i d o 
la a g r e s i ó n con n u t r i d o fuego de 
a m e t r a l l a d o r a s y a r t i l l r r í a . p m o 
los holchevicjin^s han l o g r a d o al-
guna ventaja en el., terreno. 
Las pérdidas por ambos han 
dos son c u a n t i o s í s i m a s . 
K\ Cuartel « ivnera l Japones 
anunc i a (pie las bajas de los so 
\ i r t i c o s ascienden a 1.500. El ejír-» 
c i t o rojo ba d e j ado en el eanípo 
cc iva dé un cen tena r de t anques 
inutilizados. Por fuego a n t i a é r e o , 
tiáu s ido derribados seis a[>aratos. 
Por sn parte, la nota oficial de La visita del ministro britán'.eo 
! Moscú ê limita a decir (pie el te- no ha conlribuido a mejorar la 
r r i tor io de Sibei-ia ha quedado situación, ya qué en el día de hoy 
limpio de enemigos; pero lo cier- haiT sido muertos tres soldados 
ío es que ('henu-Kii-Ken^ y sus br i tánicos y han estallado tres 
colinas cont inúan en poder del bombas, ocasionando varios muer 
Manchükúo . - | tos y heridos entre árabes y j u -
Ln últ imo despacho anuncia (líos. 
epu1 (lesj)ués del tor t ís imo comba- El st'ñor SíaC Dona Id se entre-
te do hoy. que ha sido, sin duda,' visto con el alto comisario y con. 
el más fuerte de los once días de otros funcionarios ingleses, 
ludia, sc ha restablecido la calma LORD IH Xí M M AXX s r F R K L X 
en todo el f rente—1). R.V. A( \ '1 D H X T E DE AíJTOMOVUi 
P Á t í É O É POSILLK I X LWMT-
XLXTH ARKK(;L() ENTRÉ 
n i IXA Y .IAPOX 
Martes, 9 de agosto 
d e 
DIOS: 
Desde la tribuna 
nana de un buen vocero 
go, cí hablar hace días, p u -
mente en las hci^.; jaocbsa 
que suelen revivir Jas so^ 
de ios peregrinos, de la «-^ ^ 
da catolieidad,, y de ''la 
cia de Spengler en el pensaJ? 
to de Jos í ' .Antonio", conio 
no? 
ID) ma enraigada con un fahi!^ propio de rueda laberíC|i 
de Juan de Juan de Mera ^ 
octavero castellano, en el Ul0̂  
de ser del movlmiehto nueíon^ 
sindicalista. 
L a postura de aquella p ] ^ 
me pareció correcta y acertada 
peo mi emoción acientítica ^ 
tal, rebrillaba y se encea(£ 
más, conectada al pulso viril 
del miliciano de las falanges de 
León, que grababa sobre su pa. 
lo montes el nombre de 
-que bajo el soplo inquietadle 
del pensador que hablaba ^ 
Si}eng!er. v 
E l acero analiticO—?n forma 
de pinzas y cortes flisectantcs-S 
el acero cscéptíco, se nos cayo 
. de las manos a los espaíioíé 
actuales con el desgaire que 
sentiría el pintor o el artista 
del mármol, si se viche obiigl 
,do a contemplar úlceras dc esto-
mago tras de las formas de m 
más embrujadas "áiájas" o 
sus más perfectos aapoIos". 
Grecia, rotos sus mitos por 
las ''scepsis" <le la iilosoíía tío. 
cadente, volvió sus ojos encen-
didos de lágrimas, añimulores 
ai misticismo descarnada y so-
cial de ios Misterios de Pitá^o-
ras. 
Roma, cuando los mercaclp-
res y los sabedores dejaron va 
cío de dioses su nuevo Olimpo, 
necesitó creer de nuevo y, por-
que el arto y el (imperio se nu-
tren de fe, cuando se perdió el 
prestigio de las patricias bellas, 
arrancó de lo más puro de sus 
linajes, vírgenes crisliaiuis y 
blancas con palomas y corónos 
dc purísimo frescor. 
SU 
cli 
Prao-a. 8.—Hoy. a las I3.<MJ, 
cuando lord Rüncimánn y su cs-
posa reoicsaban del castillo pfér-
Xueva York, 8.— LIn úl l imo des s idmcía l . sufrieron un accidente 
pacho de Shíilgfrai da cueuta de dé automóvil , (jue no ha tenido 
que pnrrec posible un iuminente t-onsecuencias para ambos, 
arreirlo entre el Oooit'rno japonéa- 1-OS OlíRKROS J)K NLXRSia.L \ 
y el mariscal Chian^ Kcii Srck. | SK X T K í . w \ TRABAJAR 
HL MÍXISTUO DÉ COLOXIAS T^rí, o p - A , . . 
i»oTr„ A V . , í > - — h a b e r s e ttsgfuio líos ohr-
HRí i A X i r o . LX PALESTINA ros.^el puerto de aMrsella a trahaj.r 
Lontlres,^ S.^-Ayer, sin ])revio ^ .domiLL8:o. quedaron sin descargar cu a 
aviso, llegó en a v i ó n el ministro tenia mil kilogramos dé hortalizas de 
de Colonias brUáuico. señor Siae Argén y T.únez, estropeando^ 
Donald, .« canda. 
Nuestro siblo de etiqueta f 
de menéenlo, volvió ías pupilas 
cansadas de ochocentismo des-
pero mi emoción a científica por 
tica de los tiempos más enteros. 
liste es nuestro fenómeno r^t-
lidioso. A qué • ino, el porí? mugf 
¿¿cal y eremitico de aquel 
rrerc leonés, que gi afeaba en ta 
mor taña , sobre su báculo, m 
Nombre de Dios? 
M. Rabanal <í^íanccIlo,, 
J£L 1 < K \ HORIS \ ' 1 S I T A R A D^WEI 
S \S (' \*PTT A T T"'̂  PT'T>rmir\s 
Sofía, 8,—Hoy al mediudía . salió < 
esta capital, .el rey Boris, p:n-a empiv; 
der un viae por I taüa, .dur.ck- será lux' 
ped de los monarcas italianos. 
Se sabe que el rey .Boris, que reato 
este viaje "de. incógnito, liará una >cr 
de visitas a varias capitales europea 
especialmente a Lor.drse. Todks est: 
visitas no tendrán rarárffer nfi 
^4 + 
iciai 
SE P R O H I B L L A K X T R A D A 
P E R I O D I C O S I T A L A X O S E N 
-MARRUECOS F R A X C i . S 
Di' é 
París , 8.—El diario '*L' OenVre" cp 
muniea desde Tánger que las autori [»-
des cíel Marruecos francés acaban de* 
prohibir la entrada de numerosos perió-
dicos italianos en teda la zona del pro-
tectorado, epec ia ímente del "Popo. ^ 
d- I ta l ia" y de "Estampa". 
A l parecer; se ba aumentado consid^* 
mer- J fablemente en toda la zona del protectu-















(rado el control y la vigilancia. 
